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Turun ammattikorkeakoululla on ollut harjoitteluohjelma Pohjois-Japanissa sijaitsevien teknillisten 
korkeakoulujen kanssa vuodesta 2008. Harjoitteluun lähtee vuosittain 9–16 Turun 
ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä käytännöllinen opas 
Pohjois-Japaniin (Tohokun alueelle ja Hokkaidoon) harjoitteluun lähteville Turun 
ammattikorkeakoulun opiskelijoille.  
Opasta varten tehtiin kaksi kyselytutkimusta: 1. kyselytutkimus Pohjois-Japanissa harjoittelussa 
olleille Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja 2. kyselytutkimus pohjoisjapanilaisille Turun 
ammattikorkeakoulussa opiskelijavaihdossa olleille opiskelijoille. Kyselytutkimuksilla selvitettiin, 
mitä asioita olisi hyvä kertoa Japaniin harjoitteluun lähteville opiskelijoille. Lisäksi japanilaisilta 
vaihto-opiskelijoilta kysyttiin heidän vaihtokokemuksistaan Turun ammattikorkeakoulussa. 
Oppaassa käytettiin lähteinä myös Japanin kulttuurista kertovia kirjoja ja nettiartikkeleita. Lisäksi 
oppaan suunnittelussa käytettiin kirjoittajan omaa kokemusta harjoittelusta Japanissa. Kyselyt 
tehtiin Google Forms- ja Survey Monkey -työkaluilla. Kyselytutkimuksista saatu tieto oli 
merkittävässä roolissa opasta suunniteltaessa. 
Kyselytutkimusten vastausten perusteella Pohjois-Japaniin harjoitteluun lähteville opiskelijoille 
tulisi kertoa kulttuurieroista, Tohokun alueesta ja Hokkaidosta sekä tapahtumista näillä alueilla. 
Lisäksi toivottiin, että oppaasta löytyisi vinkkejä arkielämään japanilaisessa kouluympäristössä ja 
asuntolassa. Jotta harjoittelusta saisi enemmän opintoihin liittyvää hyötyä, harjoittelun aikana 
tehdyn projektin tulisi olla tiiviimmin yhteydessä opiskelijan koulutusalaan. Kyselytutkimuksen 
tulos osoitti, että valtaosa suomalaisten opiskelijoiden ennakkokäsityksistä kulttuurieroista piti 
paikkansa. Kulttuurieroja, kuten muitakin tutkimukseen osallistuneiden mielestä tärkeitä asioita, 
on esitetty oppaassa.  
Kyselytutkimusten pohjalta voidaan suunnitella toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa 
suomalaisten opiskelijoiden harjoittelukokemusta Japanissa ja kehittää japanilaisten 
opiskelijoiden vaihdon sisältöä Turun ammattikorkeakoulussa. Runsaampi tieto kulttuurieroista, 
kouluympäristöstä ja projektista voisi helpottaa opiskelijoiden lähtöprosessia Japaniin ja 
sopeutumista sikäläisiin oloihin. 
Oppaan tilaajana oli Turun ammattikorkeakoulun kansainvälinen koordinaattori. Opas on 
saatavilla digitaalisessa muodossa Turun ammattikorkeakoulun intranetistä. 
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DESIGN AND CREATION OF A GUIDE FOR 
STUDENTS GOING TO NORTHERN JAPAN FOR 
PRACTICAL TRAINING 
Turku University of Applied Sciences (TUAS) has a practical training program with technical 
institutes in Northern Japan since 2008. Every year 9–16 students of TUAS complete their 
practical training in Northern Japan. The purpose of this study was to create a practical guide for 
the students of TUAS aiming to complete their practical training in Northern Japan (Tohoku region 
and Hokkaido).  
For the preparation of the guide, two surveys were executed: 1. survey for the Finnish students 
of TUAS with practical training experience in Northern Japan and 2. survey for the Japanese 
students who have experienced a student exchange at TUAS. The purpose of the surveys was 
to examine what kind of information would be beneficial for the students aiming to complete their 
practical training in Japan. Moreover, the second survey enquired about the exchange 
experiences of the Japanese students in TUAS. Books and articles about Japanese culture were 
also used as sources in the guide. In addition, the author's personal experience of practical 
training in Japan was utilized in preparation of the guide. The surveys were conducted with 
Google Forms and Survey Monkey. The information obtained from the surveys was significant 
when planning the guide. 
According to the results of the surveys, information about the cultural differences, events in 
Northern Japan and the geographical area of Northern Japan should be given to the students. 
Moreover, advice on the daily life in the dormitory and school area were regarded important. In 
order to gain more academic benefit from the practical training experience, the content of the 
project executed in Japan should be linked more precisely to the student’s specialization. 
Interestingly, most of the students’ preconceptions about the cultural differences were verified. 
The cultural differences are presented in the guide, as well as other issues regarded important by 
the survey participants.  
Procedures to improve the students’ experience of practical training in Japan can be planned 
based on the surveys. Similarly, the contents of the exchange of Japanese students in TUAS can 
be developed. Obtaining more information on the cultural differences, school environment and 
the project would ease the process of leaving to Japan and adapting to the circumstances there.  
The commissioner of the guide was the international coordinator of TUAS. The guide is available 
in digital format in the TUAS intranet. 
 
KEYWORDS: Japan, graphic design, cultural differences, Tohoku, Hokkaido, guide, layout, 
practical training  
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1 JOHDANTO 
Ensimmäistä kertaa Japaniin harjoitteluun suuntavilla opiskelijoilla on usein paljon kysy-
myksiä mielessä Japanista ja sen kulttuurista. Suhteellisen eristäytyneeseen maahan ja 
kulttuuriin sopeutuminen saattaa tuntua aluksi mahdottomalta. Japani on vastakohtien 
maa: toisaalta hyvin kehittynyt teknologisesti, mutta toisaalta perinteiset arvot ja tavat 
näkyvät jokapäiväisessä elämässä. Esimerkiksi asiat, jotka hoidetaan Suomessa säh-
köisesti, hoidetaan Japanissa vielä paperisena. Kulttuurisidonnainen käyttäytyminen ja 
hierarkia näkyvät japanilaisessa työelämässä ja koulussa: kohteliaisuus saattaa tuntua 
suomalaisesta jopa liialliselta ja sosiaalinen hierarkia on läsnä jopa tavanomaisissa ar-
kipäivän tilanteissa.  
Monilla on epätietoisuutta ja ennakkokäsityksiä Japanista ja sen kulttuurista, jotka saat-
tavat vaikuttaa negatiivisesti harjoitteluun lähtemiseen. Harjoitteluun lähteville Turun am-
mattikorkeakoulun opiskelijoille ei ollut aiemmin minkäänlaista opasta, josta olisi saanut 
tietoa yhteistyökorkeakouluista, kulttuurieroista ja yleisesti harjoittelusta.  
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa opas Turun ammattikor-
keakoulun Pohjois-Japanissa sijaitseviin yhteistyökorkeakouluihin harjoitteluun lähteville 
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Oppaan sisältö pohjautuu aikaisemmin Poh-
jois-Japanissa harjoittelussa olleiden Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille tehdyn 
kyselytutkimuksen vastauksiin ja kirjoittajan omaan harjoittelukokemukseen Japanissa. 
Opiskelijoille tehdyssä kyselytutkimuksessa selvitettiin muun muassa, mitä informaatiota 
olisi hyvä antaa Japaniin lähteville opiskelijoille. Lisäksi opiskelijoilta kysyttiin heidän 
mahdollisista Japania ja sen kulttuuria koskevista ennakkokäsityksistään. 
Lisäksi tehtiin kyselytutkimus Turun ammattikorkeakoulussa opiskelijavaihdossa olleille 
japanilaisille opiskelijoille, joiden oma koulu on yksi Turun ammattikorkeakoulun yhteis-
työkorkeakouluista Pohjois-Japanissa. Kyselyllä selvitettiin, mitä oppaassa olisi hyvä 
kertoa Japanista suomalaisille opiskelijoille, jotka ovat lähdössä sinne harjoitteluun.  
Turun ammattikorkeakoulun kansainvälisen koordinaattorin pyynnöstä japanilaisilta 
opiskelijoilta kysyttiin myös heidän vaihtokokemuksistaan Suomessa: oliko opiskelija-
vaihto hyödyllinen tulevaisuutta ajatellen, oliko suomalaisiin helppo tutustua ja oliko opis-
kelijaelämään ulkomailla helppo sopeutua. Tätä tietoa voidaan käyttää opiskelijavaihdon 
sisällön suunnittelussa ja kehittämisessä.  
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Opinnäytetyön kirjallisessa osassa esitellään ja arvioidaan molempien kyselytutkimuk-
sien tuloksia. Työssä käsitellään myös Turun ammattikorkeakoulun yhteistyökorkeakou-
luja ja harjoittelua Japanissa. Lisäksi kerrotaan Tohokun alueesta, Hokkaidosta ja Japa-
nin kulttuurista. Kirjallisessa osassa tuodaan esille havaintoja japanilaisesta kulttuurista 
myös oman harjoittelukokemukseen perustuen. Kuvassa 1. on turkoosilla erotettu Toho-
kun alue ja Hokkaido. 
 
 
Kuva 1. Japanin kartta, Tohokun alue ja Hokkaido (turkoosilla värillä). 
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2 TYÖN TAUSTA 
2.1 Aiheen valinta 
Aiheen valinta lähti omakohtaisen harjoittelukokemuksen innoittamana. Suoritin ammat-
tiharjoitteluni Sendain teknillisessä korkeakoulussa keväällä 2014. Oma havaintoni en-
nen harjoitteluun lähtöä oli se, että harjoittelusta, kulttuurieroista ja yhteistyökorkeakou-
luista ei saanut etukäteen tarpeeksi informaatiota. Harjoitteluun hakeminen ja lopulta 
harjoitteluun lähteminen tuntuivat haastavilta ja olo tuntui epävarmalta tiedonpuutteen 
takia. Tiedon saamiseksi täytyi omatoimisesti kysellä aikaisemmin Japanissa harjoitte-
lunsa suorittaneilta opiskelijoilta heidän kokemuksistaan. Pääsääntöisesti opiskelijat ker-
toivat ”kauhutarinoita” koulujen asuntoloiden tiukoista säännöistä. Tämän takia koin etu-
käteen turhaa stressiä muun muassa asuntolassa asumisesta. Näiden epämieluisten 
tuntemusten takia koinkin tarpeelliseksi auttaa muita Japaniin harjoitteluun lähteviä opis-
kelijoita.  
Ennen opinnäytetyön aiheen valintaa kävin muutaman kerran Turun ammattikorkeakou-
lun opiskelijoille tarkoitetussa lähtöorientaatiossa kertomassa harjoittelukokemuksestani 
Japanissa. Kysymyksiä harjoitteluun liittyen tuli paljon, ja niistä suurin osa koski kulttuu-
rieroja, yhteistyökorkeakoulua, asuntolaa, projektia ja yleisesti elämää Japanissa.  
Syyskuusta 2015 aloitin perusharjoitteluni Turun ammattikorkeakoulun kansainvälisten 
asioiden tiimissä. Keskustelin kansainvälisen koordinaattorin kanssa opinnäytetyön ai-
heesta, ja häneltä tulikin ehdotus: opas Japaniin harjoitteluun lähteville opiskelijoille. Otin 
ideasta heti kiinni ja aloin suunnitella opasta. 
2.2 Aiheen rajaus ja perustelut 
Yleisiä opaskirjoja Japaniin opiskelemaan lähteville on jo julkaistu, mutta Pohjois-Japa-
niin harjoitteluun lähteville opiskelijoille ei ollut tehty opasta. Turun ammattikorkeakoulun 
kansainvälisen koordinaattorin pyynnöstä keskityin oppaassa vain Turun ammattikor-
keakoulun Pohjois-Japanissa sijaitseviin yhteistyökorkeakouluihin. Oppaassa käydään 
läpi muun muassa harjoittelun käytännön asioita, Japanin kulttuuria, ruokakulttuuria sekä 
Tohokun aluetta ja Hokkaidoa. Oppaasta tehtiin pääasiassa harjoitteluun lähteville suun-
nattu, mutta uskon, että sitä voi hyödyntää muissakin tilanteissa.   
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2.3 Opinnäytetyön tavoitteet 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa visuaalisesti miellyttävä 
opas Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille, jotka lähtevät harjoitteluun Turun ammat-
tikorkeakoulun yhteistyökorkeakouluihin Pohjois-Japaniin. Oppaan sisältö pohjautuu 
kahden kyselytutkimuksen tuloksiin:  
Kyselytutkimus 1. Turun ammattikorkeakoulun Japanin yhteistyökorkeakouluissa 
harjoittelussa olleille suomalaisille opiskelijoille. 
Kyselytutkimus 2. Turun ammattikorkeakoulussa opiskelijavaihdossa olleille japa-
nilaisille opiskelijoille, joiden oma koulu on yksi Turun ammattikorkeakoulun yhteis-
työkorkeakouluista Pohjois-Japanissa. 
Kyselyiden tavoitteena oli saada ajatuksia opiskelijoilta siitä, mitä olisi hyvä kertoa Japa-
niin harjoitteluun lähteville suomalaisille opiskelijoille.  
Lisäksi oppaassa käytetään kirjoittajan omaa harjoittelukokemusta sekä kirjoista ja artik-
keleista saatua tietoa. Kirjoittaja on suuntautunut opinnoissaan graafiseen suunnitteluun 
ja taittoon, joten oppaan visuaalisuuteen haluttiin panostaa. Kyselytutkimusten tulok-
sissa tulee esille myös asioita, joita ei sellaisenaan otettu oppaaseen. Turun ammatti-
korkeakoulun kansainvälisen koordinaattorin pyynnöstä Turun ammattikorkeakoulussa 
opiskelijavaihdon suorittaneilta japanilaisilta kysyttiin heidän vaihtokokemuksistaan. 
Näitä tuloksia analysoitiin ja tehtiin kehitysehdotuksia opiskelijavaihdon sisältöä koskien.  
2.4 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimusstrategiaksi valittiin survey-tutkimus, jossa tietoa kerätään valitulta joukolta ih-
misiä strukturoidulla kyselyllä. Kyselystä saadun aineiston avulla pyritään selittämään 
ilmiöitä. (Hirsjärvi ym. 2007, 130.) Tiedon keräämiseksi suunniteltiin puolistrukturoitu ky-
selytutkimus, jossa oli avoimia kysymyksiä, monivalintakysymyksiä ja asteikkoihin pe-
rustuvia kysymyksiä. Avoimilla kysymyksillä saatiin kvalitatiivista eli laadullista tietoa, jota 
voitiin käyttää sellaisenaan oppaassa. Avoimet kysymykset antoivat vastaajalle mahdol-
lisuuden tuoda esille omia mielipiteitään ilman ennalta asetettuja rajoja, mistä oli etua 
opasta suunniteltaessa. Monivalintakysymyksillä saatiin kvantitatiivista tietoa, jolla voitiin 
määritellä, mikä tieto on tärkeää ja näin ollen hyvä sisällyttää oppaaseen. Osassa moni-
valintakysymyksiä oli valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi avoin kysymys, jos mikään 
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valmiista vastausvaihtoehdoista ei ollut sopiva. Muutamat kysymykset olivat asteikko-
tyyppisiä. Niistä saatiin kvantitatiivista tietoa, jota käytettiin oppaan sisällön suunnitte-
luun. Kysymysten suunnittelusta on kerrottu lisää kappaleessa 5.2. 
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3 YHTEISTYÖKORKEAKOULUT POHJOIS-JAPANISSA 
Turun ammattikorkeakoululla on ollut yhteyksiä Japaniin jo kahdeksan vuoden ajan. 
Kaikki yhteystyökorkeakoulut, joiden kanssa on harjoitteluyhteistyötä, sijaitsevat Toho-
kun alueella ja Hokkaidossa. (Turun ammattikorkeakoulun kansainvälinen koordinaattori 
2015.) Tohokun alue on Japanin suurimman saaren, Honshūn, koillisosa ja koostuu kuu-
desta prefektuurista: Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi ja Yamagata (Tohoku Tou-
rism Promotion Organization). Hokkaido on Japanin pohjoisin sekä toiseksi suurin saari 
Honshūn jälkeen (Japan Guide 20141). 
Kaikki Pohjois-Japanissa sijaitsevat Turun ammattikorkeakoulun yhteistyökorkeakoulut 
ovat teknillisiä korkeakouluja. Ensimmäiset teknilliset korkeakoulut perustettiin Japaniin 
vuonna 1961. Vuoden 2015 kesäkuuhun asti kouluja kutsuttiin nimellä National College 
of Technology (NCT), mutta nimikkeet muutettiin National Institute of Technology (NIT), 
XX College -tyylisiksi. Japaniksi kouluja kutsutaan nimellä kosen, englanniksi käännet-
tynä college. (KOSEN, National Institute of Technology 2009.) 
3.1 Opiskelijaliikkuvuus 
Ensimmäiset yhteistyösopimukset tehtiin Miyagin prefektuurissa sijaitsevan Sendain tek-
nillisen korkeakoulun (National Institute of Technology, Sendai College, japaniksi Sendai 
Kosen, lyhennettynä Sendai NIT) kanssa vuonna 2008. Turun ammattikorkeakoulusta 
lähti harjoitteluun ensimmäistä kertaa opiskelijoita Sendaihin vuonna 2010. Vuonna 2016 
Turun ammattikorkeakoululla on harjoittelun osalta yhteensä seitsemän yhteistyökorkea-
koulua Pohjois-Japanissa. (Turun ammattikorkeakoulun kansainvälinen koordinaattori 
2015.)  
Kuviossa 1 esitetään Pohjois-Japaniin harjoitteluun lähteneiden suomalaisten opiskeli-
joiden määrät yhteistyökorkeakouluittain vuodesta 2010 lähtien kahden Turun ammatti-
korkeakoulun tulosalueen osalta: Liiketalouden, ICT:n ja Kemianteollisuuden tulosalue 
(LIKe) sekä Tekniikan, Ympäristön ja Talouden tulosalue (TYT).  
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Kuvio 1. Harjoittelijamäärät korkeakouluittain vuosina 2010–2016 (LIKe ja TYT). Tilastot: 
Turun ammattikorkeakoulun käyttämä sähköinen järjestelmä Mobility-Online (2016). 
Vuonna 2016 Pohjois-Japaniin lähtee Turun ammattikorkeakoulusta ennätysmäärä opis-
kelijoita harjoitteluun. Kuviossa 2 esitetään Pohjois-Japaniin harjoitteluun lähteneiden 
opiskelijoiden vuosikohtaiset lukumäärät Turun ammattikorkeakoulun LIKe- ja TYT -tu-
losalueiden osalta.  
 
Kuvio 2. Pohjois-Japanissa harjoittelussa olleet opiskelijat vuosina 2010–2016. Tilastot: 
Turun ammattikorkeakoulun käyttämä sähköinen järjestelmä Mobility-Online (2016). 
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Japaniin harjoitteluun lähtevien määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Ensimmäiset harjoit-
telut suoritettiin Sendain NIT:ssä vuonna 2010. Seuraavana vuonna viiden Turun am-
mattikorkeakoulun opiskelijan oli tarkoitus lähteä Sendain NIT:in harjoitteluun, mutta har-
joittelu peruuntui maaliskuussa 2011 sattuneen luonnonkatastrofin takia. Hachinoheen 
ja Fukushimaan lähtee vuonna 2016 ensimmäistä kertaa opiskelijoita harjoitteluun. (Tu-
run ammattikorkeakoulun kansainvälinen koordinaattori 2015.) Kuviossa 3 esitetään 
vuosittaiset koulukohtaiset harjoittelijamäärät. 
 
Kuvio 3. Vuosittaiset harjoittelijamäärät kouluittain. Tilastot: Turun ammattikorkeakoulun 
käyttämä sähköinen järjestelmä Mobility-Online (2016). 
Harjoitteluyhteistyön lisäksi Turun ammattikorkeakoululla on yhteistyösopimus arvoste-
tun Tohokun yliopiston kanssa (Tohoku University) opiskelijavaihdosta.  Tohokun yliopis-
toon on lähtenyt Turun ammattikorkeakoulusta yhteensä 3 opiskelijaa vuosina 2010–
2015 (Mobility-Online 2016). Tohokun yliopistoon lähtevät opiskelijat suorittavat opiske-
lijavaihdon tai tekevät opinnäytetyötä (Turun ammattikorkeakoulun kansainvälinen koor-
dinaattori 2015). 
Pohjois-Japanissa sijaitsevista yhteistyökorkeakouluista tulee joka vuosi japanilaisia 
opiskelijoita opiskelijavaihtoon Turun ammattikorkeakouluun. Eniten opiskelijaliikku-
vuutta on ollut Sendain teknillisen korkeakoulun kanssa, josta tulee vuosittain opiskeli-
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joita 3–6 kuukautta kestävään vaihtoon. Kushiron teknillisestä korkeakoulusta tulee opis-
kelijoita 3 kuukauden vaihtoon. Kuviossa 4 esitetään Pohjois-Japanissa sijaitsevista yh-
teistyökorkeakouluista tulleiden japanilaisten vaihto-opiskelijoiden määrä vuosilta 2009–
2015. 
 
Kuvio 4. Pohjois-Japanissa sijaitsevista yhteistyökorkeakouluista Turun ammattikorkea-
kouluun opiskelijavaihtoon tulleet japanilaiset opiskelijat. Tilastot: Turun ammattikorkea-
koulun käyttämä sähköinen järjestelmä Mobility-Online (2016). 
3.2 Tohokun alue 
Tohokun alue, Tōhoku chihō on Japanin pääsaaren Honshūn koillisosa, joka koostuu 
kuudesta prefektuurista: Miyagi, Fukushima, Aomori, Iwate, Yamagata ja Akita (Tohoku 
Tourism Promotion Organization). Väkiluvultaan suurin prefektuuri on Miyagi, jossa si-
jaitsee Tohokun alueen väkiluvultaan suurin kaupunki, Sendai (Japan Guide 20143). To-
hokun alue on tunnettu sen neljän vuodenajan maisemista, jotka tuovatkin paljon turis-
mia alueelle. Keväällä voi nauttia kirsikankukista, kesällä eri prefektuureissa järjestetään 
useita festivaaleja, syksyllä voi ihailla kauniita syksyn värejä ja talvella suunnata pohjoi-
seen laskettelemaan (Japan National Tourism Organization 2014). 
Tohokun alue on surullisen tunnettu maanjäristyksistä. Maaliskuussa vuonna 2011 alu-
etta järisytti 9 magnitudin maanjäristys, jonka seurauksena syntyi suuri hyökyaalto, tsu-
nami. Tsunami iski lähelle Sendain miljoonakaupunkia ja huuhtoi olemattomiin rannikon 
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asutusta satojen kilometrien säteeltä (Oskin 2015). Kaiken kaikkiaan koteja tuhoutui yli 
121 000. Maanjäristyksessä ja tsunamissa kuoli yli 15 000 ihmistä ja loukkaantuneita oli 
yli 6 000. (National Police Agency of Japan 2016.) Tsunamin ja järistyksen aiheuttamien 
vahinkojen lisäksi kovia koki Fukushimassa sijaitseva ydinvoimala, Daiichi. Tsunami 
vaurioitti ydinvoimalan reaktoreita, minkä seurauksena radioaktiivista ainetta pääsi ilma-
kehään, maahan ja mereen. Säteilyvaaran takia lähikaupunkien asukkaat evakuoitiin, ja 
suuri osa ei ole vieläkään palannut kotikaupunkeihinsa. (Oskin 2015.) 
3.3 Hokkaido 
Hokkaido on Japanin pohjoisin saari ja muistuttaa ilmastoltaan hieman Etelä-Suomea. 
Tavanomaista Japanin kosteaa ja kuumaa kesää Hokkaidossa ole, joten ilmastoon tot-
tuminen on helppoa. Talvet ovat lumisia ja lämpötila laskee paikoittain pakkasen puo-
lelle. (Hokkaido Tourism Organization 2015; Anna 2009.) Suurin kaupunki Hokkaidossa 
on väkiluvultaan vajaan 2 miljoonan Sapporo, joka on saaren kulttuurillinen, taloudellinen 
ja poliittinen keskus (Japan National Tourism Organization 2014, 22). Hokkaido on tun-
nettu sen monista hyvin säilyneistä kansallispuistoista (Japan Guide 20142). 
3.4 Japanin koulusysteemi 
Teknillisissä korkeakouluissa opiskelee 15–22 vuotiaita opiskelijoita. Nuorimmat opiske-
lijat ovat yläasteelta suoraan teknilliseen korkeakouluun siirtyneitä opiskelijoita. Teknilli-
sen korkeakoulun vastine Suomessa on ammattikoulu, johon yläasteelta siirrytään. Opis-
kelijat suorittavat ensin kolmen vuoden perusopinnot valitsemaltaan koulutusalalta, mikä 
jälkeen he valitsevat pääaineen. Pääainetta opiskellaan kaksi vuotta, minkä aikana on 
mahdollista lähteä ulkomaille opiskelijavaihtoon. Viiden opiskeluvuoden jälkeen voi val-
mistua ja siirtyä työelämään tai voi jatkaa kaksivuotisiin jatko-opintoihin, joissa syvenne-
tään pääaineen osaamista. Kaikissa yhteistyökorkeakouluissa ei ole kaikille koulutus-
aloille jatko-opintomahdollisuutta, vaan opiskelijat voivat joutua siirtyessään jatko-opis-
keijaksi vaihtamaan alalle, josta heillä ei ole ennestään opintoja suoritettuna. Jatko-opin-
noista valmistutaan kandidaatiksi. Valmistumisen jälkeen osa siirtyy työelämään ja osa 
jatkaa opiskelua esimerkiksi yliopistossa. (KOSEN, National Institute of Technology, 
2009.) Kuviossa 5 esitetään Japanin koulusysteemi. 
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Kuvio 5. Japanin koulusysteemi (KOSEN, National Institute of Technology 2009). 
3.5 Korkeakouluista valmistuneiden työllisyys Japanissa 
Teknillisistä korkeakouluista valmistuneiden työllisuusaste on todella hyvä, sillä lähes 
jokainen työnhakija saa työpaikan heti valmistuttuaan. Japanissa työnhaku aloitetaan 
vuosi ennen valmistumista. Mikäli opiskelija ei aloita työnhakua tällöin, työllistymisen 
mahdollisuudet heikkenevät suuresti. Kuten Macfarlane (2009, 137) kirjassaan toteaa, 
työpaikka ei ole japanilaisille pelkkä sopimus työskentelystä palkkaa vastaan, vaan suu-
reen kokonaisuuteen liittyminen, joka tuo monelle suunnatonta tyydytystä. Japanilaisten 
tiedetään olevan työnarkomaaneja, ja työelämään siirrytäänkin heti opintojen päätyttyä. 
Useat työnantajat harjoittavat vastavalmistuneiden massatyöllistämistä, japanin kielellä 
Shinsotsu (shin=uusi, sotsu=valmistuminen/valmistua). Japani on ainoa maa, jossa täl-
lainen käytäntö on vielä voimassa. Tapa on jäännös 1920-luvulta, jolloin suurten yritys-
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ten mielenkiinto oli vastavalmistuneiden palkkaamisessa: Yritykset palkkasivat välittö-
mästi maineikkaiden yliopistojen valmistuvien vuosikurssien parhaat oppilaat. Oppilaita 
ei palkata erityisien työspesifisien taitojen takia, vaan luonteensa, kommunikointitaito-
jensa ja kunnianhimonsa takia. Työllistyttyään yritykseen työntekijän oletetaan jatkavan 
työskentelyä eläkeikään asti. Japanilaiset tunnetaankin erittäin omistautuneina työnte-
olle. (Hiten Amin Reports 2012.) 
Vastavalmistuneiden massatyöllistämisen etuja ovat muun muassa systemaattisen, työ-
paikalla tapahtuvan vastavalmistuneille tarkoitetun koulutuksen kehittäminen sekä vas-
tavalmistuneiden ennakkoluuloton asenne työelämää ja yritystä kohtaan. Lisäksi ennak-
koluulottomille työntekijöille on helppo jakaa työpaikan kulttuuria, käytäntöjä, arvoja ja 
filosofiaa. Massatyöllistämisen haittoja ovat pitkä ja aikaa vievä prosessi kouluttaa uudet 
työntekijät, joilla on rajoittuneet taidot ja olematon työkokemus. (Hiten Amin Reports 
2012.) 
3.6 Harjoittelu Japanin yhteistyökorkeakouluissa 
Haku harjoitteluun Japaniin alkaa yleensä syyskuussa ja harjoitteluun lähdetään seuraa-
van vuoden huhtikuussa. Hakemukseen liitetään motivaatiokirje, CV ja opintosuori-
tusote. Yhteistyökorkeakoulujen kansainväliset koordinaattorit Japanissa päättävät ha-
kijan sijoituksesta tämän koulutusohjelman, suuntautumisvaihtoehdon, kiinnostuksen ja 
motivaatiokirjeen sisällön perusteella. Harjoittelu kestää kolme kuukautta, jonka aikana 
tehdään yhteistyökorkeakoulun harjoittelun ohjaajan antamaa projektia. Joillakin yhteis-
työkorkeakouluilla on yhteyksiä paikallisiin yrityksiin, joissa osa harjoittelusta voidaan 
suorittaa. Harjoitteluun on toisinaan mahdollista saada Japanin Ulkoministeriön tarjoama 
JASSO-apuraha. (Turun ammattikorkeakoulun kansainvälinen koordinaattori 2015.) 
Projektia tehdään yleensä koulun laboratoriossa. Luentoja ei useinkaan ole, vaan työs-
kentely on hyvin itsenäistä (kuitenkin tapauskohtaista). Lisäksi osa kouluista tarjoaa vii-
koittaisia japanin kielen tunteja. Harjoittelun aikana asutaan koulun asuntolassa, joissa 
osa koulun opiskelijoistakin asuu. Asuntolat ovat yleensä eroteltu tyttöjen ja poikien 
asuntoloihin ja toisen sukupuolen asuntolaan on ehdottomasti pääsy kielletty. Asunto-
loissa on tiukat säännöt, joita ulkomaalaisenkin opiskelijan oletetaan ainakin osittain nou-
dattavan. Opettajat ja asuntolan henkilökunta ovat kuitenkin ymmärtäväisiä ulkomaalai-
sia kohtaan ja saattavat suoda vapauksia ulkomaalaisille opiskelijoille. 
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Ruokailu tapahtuu asuntolan ruokalassa, jossa tarjotaan aamiainen, lounas ja päivälli-
nen. Japanilaisilla on tarkat ruokailutavat, joihin kuuluu esimerkiksi ruokailua aloittaessa 
sanan itadakimasu lausuminen, jolla ilmaistaan kiitollisuus ruokaa ja ruuan tekijää koh-
taa. Ruokaillessa esimerkiksi riisiä ei tule sekoittaa muiden ruokien kanssa ja syömä-
puikkoja ei saa koskaan tökätä pystyyn riisikulhoon. (Karvinen 2014, 153-155.) 
Vapaa-aikana japanilaiset opiskelijat harjoittavat kerhotoimintaa koululla. Esimerkkeinä 
teeseremoniakerho, bänditoiminta ja urheilukerhot. Ulkomaalaisen opiskelijan kannattaa 
osallistua kerhojen toimintaan, jotta tutustuu muihin opiskelijoihin ja pääsee sisemmäs 
japanilaiseen nuorisokulttuuriin.  
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4 JAPANIN KULTTUURIN KOHTAAMINEN 
Japanin kulttuuri perustuu harmonian tavoittelemiseen. Ihmisten välisen kanssakäymi-
sen ei tulisi koskaan johtaa erimielisyyksiin (Macfarlane 2008, 203). Kulttuuri saattaa 
päälle päin näyttääkin harmoniselta, mutta pinnan alla kuohuu (Porrasmaa 2012, 43). 
4.1 Hierarkia 
Japani on erittäin hierarkkinen maa ja henkilöiden aseman korostaminen jokaisessa elä-
män tilanteessa on tärkeää. Jokainen suhde laittaa ihmisen joko alempi- tai ylempiarvoi-
seen asemaan. Oman aseman tiedostaminen suhteessa kanssakeskustelijaan on tär-
keää, sillä puhetavan valinta riippuu henkilöiden suhteesta sekä statuksista. Kuten 
Macfarlane kirjassaan toteaakin ”Tämä epätasa-arvoisuus on syvällä kielessä, etike-
tissä, koko elämässä”. (Macfarlane 2008, 112, 139.)  
4.2 Ryhmäkäyttäytyminen ja individualismin puute 
Japanilaisille mukautumisen paine on erittäin suuri, ja se johtaakin Japanissa vallitse-
vaan ryhmäkeskeisyyteen. Individualismille ei anneta tilaa, vaan päätökset tehdään yh-
dessä lähes joka tilanteessa (Macfarlane 2008, 112). Ryhmää hyödyntävien sääntöjen 
noudattaminen ja yhdessä päättäminen on juurtunut syvään japanilaisten ajattelutapaan 
jo kouluajoista lähtien. Perinteestä ja yhdenmukaisuudesta ei kuulu irtautua, kuten kuu-
luisa japanilainen sanonta kuuluu deru kui wa utareru, eli suomeksi ”törröttävä naula 
hakataan alas”. (Hiten Amin Reports 2012.) 
Ryhmässä työskentely voi olla tehokasta, mutta jatkuva ryhmätyöskentely ja muiden 
mielipiteiden myötäileminen vaikeuttavat omien mielipiteiden ilmaisua. Ryhmäkäyttäyty-
minen saattaa johtaa myös vastuun karttamiseen ja itsenäisen päätöksenteon vaikeu-
teen. (Porrasmaa 2012, 29.) 
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4.3 Kahdet kasvot 
Japanilaisilla sanotaan olevan kahdet kasvot. Toiset ovat käytössä kotona lähipiirin ja 
kavereiden kesken, toiset työpaikalla ja muissa tilanteissa, joissa täytyy pysyä niin sano-
tussa muotissa. Tatemae, eli ”esittäminen”, on usein käytössä työpaikalla ja uusia ihmi-
siä tavattaessa. Silloin henkilö mukautuu keskustelukumppaninsa ajatustapaan koittaen 
lukea tämän ajatuksia ja tarkoitusperiä. Toisen tunteet otetaan huomioon ja keskustelu 
jatkuu myötäillen toisen sanomisia ja ajatuksia. Tatemaen vastakohta, Honne, eli ”todel-
linen motiivi” tulee usein esiin vain perheen ja ystävien kesken. Silloin omat, aidot aja-
tukset päästetään tatemaen takaa esiin, ja henkilöstä saattaa kuoriutua aivan eri per-
soona. 
Länsimaissa tatemae tulkitaan usein epärehellisyydeksi tai kaksinaamaisuudeksi, mutta 
itse asiassa se toimii konflikteja pehmentävänä elementtinä. Samanlainen ilmiö esiintyy 
myös muissa kulttuureissa esimerkiksi kohteliaisuutena, mutta Japanissa se on korostu-
nut. (Porrasmaa 2012, 168.) 
4.4 Puhetavan mukautuminen statuksen mukaan 
Japanilainen puhe on vahvasti riippuvainen siitä, kenen kanssa keskustellaan, ja millai-
nen suhde keskustelijoilla on. Tämä on piirre hierarkkisesta yhteiskunnasta, jota Japani 
on. Japanin kielessä ei ole vastakkainasettelua, sillä kommunikoinnin ei tulisi koskaan 
johtaa erimielisyyteen. Riitelyä ja väittelyä koitetaan vältellä. Kielessä ei myöskään ko-
rostu negatiivisuus tai positiivisuus. Japanissa kieltäytyminen ja sanan ”ei" käyttöä ei 
katsota hyvällä. Kieltäytymisen sijaan sanotaan ”kyllä”, joka taas voi tarkoittaa sitä itse-
ään, mutta voi tarkoittaa myös ”en tiedä” tai jopa ”ei”. Lisäksi passiivin käyttöä suositaan, 
jotta puheessaan ei tuotaisi itseään liikaa esille. (Macfarlane 2008, 201-207.) 
Japanilaisille keskustelun ydin asia ei ole ajatusten vaihto, vaan tunnetason yhteys. He 
lukevat eleitä ja tekevät niistä päätelmiä. Eleet merkitsevät paljon, ja niiden väärin käyt-
täminen saattaakin pilata ystävyyssuhteen. (Macfarlane 2008, 201-207.) Keskustelun ai-
kana tehdään kaikki mahdollinen, jotta tunnelataus olisi mahdollisimman pieni. Kohteliai-
suus ja etiketti ovat tärkeämpiä kuin moraali, totuus ja laki. (Macfarlane 2008, 213.) 
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Japanilaiset välttelevät minkään kriittisen tai liian kilpailuhenkisen sanomista. He ovat 
koko ajan varuillaan, jotta eivät paljastaisi itsehillinnän puutteen merkkejä eivätkä vaa-
rantaisi toisen osapuolen mielihyvää ja itsetuntoa. He pystyvät olemaan kahta eri mieltä 
asioista ilman konfliktia, sillä järki tekee virheitä ja on intuitiota vähempiarvoinen. Pää-
tösten tekemiseen menee aikaa, koska asioita pitää harkita molempien osapuolten tun-
teet huomioiden. (Macfarlane 2008, 209, 214; Porrasmaa 2012, 155.)  
4.5 Oma harjoittelukokemus Japanissa 
Suoritin ammatillisen harjoitteluni Sendai teknillisessä korkeakoulussa keväällä 2014. 
Harjoittelu kesti kolme kuukautta ja suoritin sen osittain koulussa ja osittain japanilai-
sessa yrityksessä. Koulussa tein projektia, joka sisälsi graafista suunnittelua, kuvankä-
sittelyä ja taittoa. Projektin ohessa opetin suomen kieltä japanilaisille ja toimin apuopet-
tajana Photoshop-tunnilla. Harjoitteluun kuului lisäksi neljän viikon työharjoittelu japani-
laisessa yrityksessä, joka suunnittelee ja tuottaa elektronisia laitteita muun muassa au-
toihin. Pääsin mukaan projektiin, jossa suunniteltiin uudenlaista navigaattoria autoon. 
Työtehtävänäni oli suunnitella graafinen käyttöliittymä navigaattoriin. 
Harjoittelun aikana asuin asuntolassa, jossa asui suurimmaksi osaksi nuorempia japani-
laisia tyttöjä. Säännöt olivat tiukat, mutta kertomalla omista menoistaan kirjallisesti ja jät-
tämällä lapun sai luvan olla pois ”nimenhuudosta”. Vapaa-aika kului koulun salilla kun-
toiluun, lähimaastossa juoksemiseen ja japanilaisten sekä ulkomaalaisten ystävien 
kanssa yhdessä oleskeluun.  
4.6 Oma kokemus Japanin kulttuurista 
Vaikka olin Japanissa jo entuudestaan käynyt, toi harjoittelukokemus minulle uusia nä-
kökulmia japanilaisten käytöstapoihin ja hierarkiaan.  Lisäksi kokemus avarsi näkemys-
täni japanilaisesta koulu- ja työkulttuurista, sillä pääsin ensimmäistä kertaa näkemään 
japanilaisen yrityksen toimintaa.  
Koulussa hierarkia näkyi eniten asuntolassa, jossa nuoremmat opiskelijat kumarsivat ja 
tervehtivät vanhempia opiskelijoita jopa erittäin kaukaa, äänekkäästi ja nöyrästi kumar-
taen. Myöskin ruokailussa nuoremmat opiskelijat huusivat kovaan ääneen itadakimasu 
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eli suomeksi ”hyvää ruokahalua” ennen kuin alkoivat syödä. Syötyään näiden nuorem-
pien opiskelijoiden piti huutaa gochisōsama deshita eli ”kiitos ruuasta”. Ensimmäistä ker-
taa ruokalaan mennessäni ihmettelin moista käytöstä ja koin sen häiritseväksi. Myöhem-
min kuulin muilta opiskelijoilta, että tapa on jäänyt elämään asuntolan alkuajoista lähtien.  
Asuntolassa vallitsevat säännöt aiheuttivat lievää ahdistusta. Aikaiset kotiintuloajat, 
tenko (eli nimenhuuto/ilmoittautuminen läsnäolijaksi) sekä tyttöjen ja poikien erillään pi-
täminen tuntuivat omituiselta ja turhalta. Porrasmaa (2012) kirjassaan mainitseekin, että 
tyttöjen ja poikien pitäminen erillään näkyy jo varhaiskasvatuksessa. Sukupuoliroolit ovat 
vahvasti eriytyneet ja kumpikin sukupuoli kasvatetaan eri tavalla. Tämä näkyy edelleen 
selvästi kulttuurissa, jossa naiset ja miehet ovat omissa ryhmissään. Esimerkkinä juuri 
koulujen asuntola, jossa toisen sukupuolen asuntolaan on ehdottomasti pääsy kielletty. 
”Tyttöjen asuntoloissa on usein yhä edelleen mongen, eli ovet lukittuvat iltaisin.” (Por-
rasmaa 2012, 122.)  
Huomioni kiinnittyi myös siihen, että opiskelijat olivat erittäin motivoituneita opiskeluunsa.  
He olivat koululla iltaan asti tekemässä läksyjä tai lukemassa kokeeseen. Oppitunneilla 
läsnä oli monta opettajaa, mutta hyöty tästä järjestelystä jäi minulle epäselväksi. Ope-
tusmenetelmät olivat vanhanaikaisia ja opetus oli kovin opettajakeskeistä. 
Japanilaisessa yrityksessä työskennellessäni huomioni vei ensin huono työergonomia. 
Yrityksen toimisto muistutti lähennä pientä ”tehdasta”, jossa työntekijät istuivat vieri vie-
ren huonoissa työskentelyasennoissa. Kuulemani mukaan työntekijät tekivät 8-12 tunti-
sia päiviä. Ennakkokäsitykseni oli, että työpaikalla vallitsisi kireä tunnelma, mutta ennak-
koluuloni osoittautui vääräksi: alempiarvoiset työntekijät ja ylempiarvoiset osaston johta-
jat juttelivat tauoilla melko leppoisaan sävyyn ja tunnelma oli rento.  
Japanin kulttuuri on tunnettu puhtaudestaan: japanilaiset kylpevät päivittäin (jotkut jopa 
useamman kerran päivässä), roskat kierrätetään, koti pidetään siistinä ja ruokaillessa on 
tiukat säännöt. Tietyt länsimaalaisille ”normaalit” ruokailutavat koetaan Japanissa sopi-
mattomina. Frank Lev (2001) kertoo hieman hupaisassa artikkelissaan japanilaisten pak-
komielteestä puhtauteen joka paikassa ja tilanteessa. Japanilaiset ovat erittäin ahdas-
mielisiä siitä mikä on ”puhdasta” ja mikä on vastenmielistä. Hän kertoo esimerkkinä ta-
pauksen ravintolassa, jolloin hän sekoitti riisin ja sen päällä olevan lihan ja kasvikset. 
Japanilaiset työkaverit kokivat tämän erittäin vastenmielisenä ja huonona tapana.  
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Olin ajatellut Japanin puhtautta kunnioittavana maana, mutta ajatukseni muuttui koulun 
asuntolaan astuessani. Paikka oli likainen ja siivousvälineitä ei löytynyt mistään. Huo-
masin saman myös ystävieni kodeissa: olin ajatellut japanilaisten kotien olevan siistejä 
vailla suurta tavaramäärää, mutta ennakkokäsitykseni osoittautui vääräksi. Huonekaluja 
oli paljon ja turhia tavaroita lojui ympäri taloa. Silti esimerkiksi kylvyssä käynti ja käsien 
pesu olivat selkeästi tärkeitä ja aina ennen ruokailua minulta kysyttiin usein japanilaisissa 
kodeissa, olinko pessyt käteni. Itsensä puhtaana pitäminen on japanilaisille erittäin tär-
keää, jonka takia oletin asunnon ja ympäristönkin olevan siisti.  
Sain todistaa myös kappaleessa 4.3. kuvailtua tatemaeta ja honnea, eli henkilön kaksia 
kasvoja. Ravintolassa syödessämme japanilainen ystäväni tapasi ensimmäistä kertaa 
erään japanilaisen opiskelijan. Huomasin ystäväni puhetavan muuttuneen tyystin. Hän 
oli kuin eri ihminen ja kertoi asioita, jotka eivät olleet totta. Hän myötäili opiskelijan pu-
hetta ja kertoi olevansa kiinnostunut asioista, joista hän ei oikeasti ole kiinnostunut. Ky-
syin myöhemmin ystävältäni, miksi hän valehteli. Vastaukseksi sain, että se on japani-
laisten tapa ja se tulee luonnostaan.  
Japanilaisten kanssa ystävystyminen oli haasteellista. Alussa olevan energian ja innos-
tuksen takia lähestyin opiskelijoita ja pystyinkin luomaan muutaman ystävyyssuhteen. 
Suhteiden jatkuminen olisi vaatinut, että olisin hakeutunut toistuvasti näiden ihmisten 
seuraan, vaikkakin se olisi tuntunut epämukavalta, koska he eivät juurikaan osoittaneet 
kiinnostusta minua kohtaan. Asuntolassa asuessani vain kaksi tyttöä tulivat omatoimi-
sesti juttelemaan minulle, ja sainkin heistä ystäviä. Asuntolassa asuessani tunsin, etten 
ollut tervetullut asuntolaan. Tiesin, että japanilaiset ovat ujoja ja eivät tule helposti jutte-
lemaan, mutta en kuvitellut sellaista käytöstä niin monelta. 
Japanin kielen, edes auttava taito, helpottaa suuresti kanssakäymistä japanilaisten 
kanssa. Kuitenkaan omalla kohdallani se, että puhun melko sujuvasti japania, ei auttanut 
merkittävästi ystävyyssuhteiden luomisessa kouluympäristössä.  
Suomen kielen ääntäminen ei ole japanilaisille vaikeaa, eivätkä suomalaisetkaan koe 
suuria vaikeuksia puhuessaan japania. Kielissä on hassuja samanlaisuuksia, kuten sa-
moin ääntyviä sanoja eri merkityksillä. Esimerkkinä ari, joka tarkoittaa muurahaista, kani, 
eli rapu ja eki eli asema.  
Myöhemmin jo Suomessa ollessani luin artikkelin rasismista Japanissa. Artikkelissa ker-
rottiin, että ulkomaalainen saattaa tuntea syrjintää Japanissa ja sen takia mieltää japani-
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laiset rasisteiksi. Nakatan (2014) mukaan kyseessä on Gaijin Complex (gaijin=ulkomaa-
lainen) eli japanilaisten kokema epävarmuus toimimisesta ulkomaalaisen kanssa. Siihen 
kuuluu tuntemuksia ihailusta, kateudesta ja epäilystä. (Nakata 2014.) Suurin osa ”rasis-
tisesti” käyttäytyvistä eivät ole rasistisia: he ovat vain ujoja, eivät tiedä miten olla ja pel-
käävät rajoittuneen englannin kielensä takia keskustelutilanteeseen joutumista.  
Julkinen liikenne Japanissa on täsmällistä ja pääsääntöisesti edullista. Rikollisuus on 
aivan minimaalista. Asiakaspalvelu on loistavaa, myyjiä on paljon ja asiakasta kunnioi-
tetaan. Japanilaisten ystävällisyys, etenkin asiakaspalvelussa, saattaa tuntua aluksi vie-
raalta, mutta Suomeen palattua sitä kaipaa.    
Koin harjoittelun erittäin positiivisena kokemuksena, vaikkakin projektista ei sinänsä ole 
ollut hyötyä. Suurimmat hyödyt olivat kielitaidon kehittyminen, kulttuurin oppiminen ja 
uusien kontaktien luominen.  
 
Kuva 2. Kuvakollaasi Japanista. 
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5 KYSELYTUTKIMUKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 
Tässä luvussa käsitellään kyselytutkimuksen suunnittelun vaiheita, kuten oikeiden koh-
deryhmien tunnistamista, kysymysten suunnittelua ja kyselytutkimuksiin käytettyjä työ-
kaluja.  
5.1 Oikean kohderyhmän tunnistaminen 
Kyselyiden kohderyhmiksi valittiin jo Japanissa harjoittelussa olleita Turun ammattikor-
keakoulun opiskelijoita ja Turun ammattikorkeakoulussa opiskelijavaihdossa olleita japa-
nilaisia, yhteistyökorkeakoulujen opiskelijoita. Näiltä kahdelta ryhmältä oli todennä-
köisintä saada käyttökelpoista tietoa opasta varten. Kyselyt tehtiin erikseen suomalaisille 
ja japanilaisille. 
5.1.1 Kyselytutkimus suomalaisille opiskelijoille 
Japanissa harjoittelussa olleet Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat tavoitettiin kirjoit-
tajan kontaktien kautta, sosiaalisen median ja kansainväliseltä koordinaattorilta saatujen 
tietojen avulla. Kysely toteutettiin Google Forms -työkalulla sen hyvien ominaisuuksien 
takia. Sillä saa luotua erityylisiä kysymyksiä, kuten monivalintakysymyksiä, arviointiky-
symyksiä ja avoimia kysymyksiä. Lisäksi Google Forms luo vastauksista valmiin Excel-
taulukon, joka helpottaa tiedon käsittelyä. Työkalu luo myös automaattisesti yhteenve-
don vastauksista helposti ymmärrettävään graafiseen muotoon. Kysely tehtiin suomeksi, 
sillä kaikkien vastaajien tiedettiin olevan suomalaisia. Kysely löytyy liitteestä 1. 
5.1.2 Kyselytutkimus japanilaisille opiskelijoille 
Kohderyhmäksi valittiin Turun ammattikorkeakoulussa opiskelijavaihdossa olleet poh-
joisjapanilaiset opiskelijat, joiden oma korkeakoulu oli yksi Turun ammattikorkeakoulun 
yhteistyökorkeakouluista. Kysely tehtiin Survey Monkey -työkalulla. Sillä voi luoda enin-
tään kymmenen kysymystä ja se koettiin riittäväksi. Myös tämä työkalu antaa vastaukset 
selkeinä kuvioina. Lisämaksulla olisi saanut enemmän analysointiominaisuuksia käyt-
töön, mutta niille ei koettu tarvetta. Suurin osa tämän kyselyn kysymyksistä oli avoimia 
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kysymyksiä, jolloin saatiin enemmän vastausmateriaalia. Kysely tehtiin japanin kielellä, 
koska haluttiin japanilaisten vastaavan omalla äidinkielellään, jotta vastaukset olisivat 
mahdollisimman aitoja. Kysely lähetettiin Facebookin välityksellä japanilaisille, jotka ovat 
olleet Turun ammattikorkeakoulussa harjoittelussa. Kysely löytyy liitteestä 2. 
5.2 Kysymysten suunnittelu 
Kyselyissä yhdistettiin kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä. Kvalitatiivi-
sella tutkimusmenetelmällä mitataan vastausmateriaalin laadukkuutta, eli toisin sanoen 
sen sisältöä. Kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä sen sijaan mitataan vastausten 
määrää. Nämä kaksi tutkimusmenetelmää täydentävät toisiaan. (Hirsjärvi ym. 2007, 
132-133.) 
Suomalaisille opiskelijoille tehdyssä kyselytutkimuksessa kvantitatiivisella menetelmällä 
tehdyt kysymykset antavat esimakua tulevista kvalitatiivisella menetelmällä tehdyistä ky-
symyksistä. Esimerkiksi kysymys 7. ”Oliko sinulla ennakkokäsityksiä Japanin ja Suomen 
kulttuurieroista?” on kvantitatiivisella menetelmällä tehty kysymys. Tämä kysymys oli 
monivalintakysymys, jossa sai valita vastaukseksi ”kyllä” tai ”ei”. Kysymyksen vastauk-
sien analysointi voisi esimerkiksi mennä näin: ”Vastaajista 80 % vastasi ’kyllä’ ja 20 % 
vastasi ’ei’.” Tällä menetelmällä saatiin tietoa, jota voi mitata määrällisesti. 
Seuraavassa kysymyksessä (kysymys 8) ”kyllä” vastanneilta pyydettiin perustelua edel-
tävän kysymyksen vastaukselle. Tässä tapauksessa käytettiin avointa kysymystä, jotta 
vastaajat saivat mahdollisuuden vastata omin sanoin. Tämä menetelmä taas on kvalita-
tiivinen, eli laadullinen. Sillä ei mitata vastausmääriä, vaan vastausmateriaalin laaduk-
kuutta, eli sisältöä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään löytämään tosiasioita jo ole-
massa olevien totuuksien todentamisen sijaan (Hirsjärvi 2007, 157).  
Suomalaisille tehdyssä kyselyssä käytettiin myös asteikkoihin perustuvaa kysymystyyp-
piä. Esimerkiksi kysymyksen 4 kohdassa g) ”Miten tärkeinä pidit seuraavia seikkoja en-
nen Japaniin lähtöä: harjoittelun rahoitus”. Vastaaja sai valita neljästä eri vastausvaihto-
ehdosta (erittäin tärkeä, melko tärkeä, hieman tärkeä, ei ollenkaan tärkeä) parhaaksi 
kokemansa. 
Japanilaisille suunnatussa kyselyssä käytettiin pääasiassa avoimia kysymyksiä. Avoin-
ten kysymysten avulla saatiin arvokasta tietoa japanilaisten opiskelijoiden kokemuksista 
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opiskelijavaihdosta Turun ammattikorkeakoulussa. Kysely tehtiin japaniksi, jotta opiske-
lijat voisivat vastata mahdollisimman luontevasti, omalla äidinkielellään. 
Itse tutkimusongelmana oli, mitä tietoa kannattaa kertoa Japaniin harjoitteluun lähteville 
opiskelijoille. Ensin mietittiin, mistä asioista halutaan tietää, ja sen perusteella luotiin ky-
symykset. Kyselyssä käytettiin paljon avoimia kysymyksiä, koska niistä arveltiin saata-
van tärkeää tietoa opasta ajatellen, esimerkiksi vastaajien omat käytännön kokemukset. 
Otokset molemmissa kyselyissä olivat niin pienet, että kvalitatiivisten kysymysten vas-
tauksien hallinnointi ja arviointi olivat suhteellisen helposti toteutettavissa. 
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6 KYSELYTUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
6.1 Kyselytutkimus suomalaisille opiskelijoille 
Kyselylle suoritettiin käyttäjätestaus ennen sen jakamista. Testaajana toimi eräs Turun 
ammattikorkeakoulun opiskelija, joka on ollut harjoittelussa Pohjois-Japanissa. Käyttäjä-
testauksen perusteella kyselykaavaketta paranneltiin. Kun kysely todettiin toimivaksi, se 
lähetettiin sosiaalisen median ja sähköpostin välityksellä Turun ammattikorkeakoulun 
opiskelijoille, joiden tiedettiin olleen harjoittelussa Japanissa. Kyselylomake löytyy liit-
teestä 1. 
6.2 Kyselytutkimus japanilaisille opiskelijoille 
Myös japanilaisille tehdylle kyselytutkimukselle suoritettiin käyttäjätestaus. Testaajana 
toimi eräs japanilainen opiskelija, joka on ollut opiskelijavaihdossa Turun ammattikorkea-
koulussa. Käyttäjätestauksen perusteella kyselyyn tehtiin tarvittavat muutokset. Sen jäl-
keen kysely lähetettiin sosiaalisen median välityksellä Turun ammattikorkeakoulussa 
opiskelijavaihtonsa suorittaneille japanilaisille opiskelijoille. Kyselylomake löytyy liit-
teestä 2. 
6.3 Aineiston kerääminen 
Aineistoa alettiin käsitellä viimeisen vastauspäivän (28.1.2016) jälkeen. Suomalaisille 
suunnatun, Google Forms -työkalulla tehdyn kyselyn vastaukset oli helppo koota, sillä 
vastaukset sai suoraan Excel-taulukkoon. Eniten aikaa vei japanilaisille tehdyn kyselyn 
vastausten kääntäminen.  
Joihinkin kysymyksiin ei ollut sisällytetty riittävästi vastusvaihtoehtoja, jotta oltaisiin saatu 
yksiselitteiset vastaukset. Esimerkiksi japanilaisille suunnatun kyselytutkimuksen 3. ky-
symykseen olisi pitänyt laittaa lisää vastausvaihtoehtoja, jotta seuraavan kysymyksen 
vastausaineistoa olisi ollut helpompi analysoida. 3. kysymyksessä kysyttiin, vastasiko 
opiskelijavaihto odotuksia. Vastausvaihtoehtoina oli ”kyllä”, ”ei” ja ”muu”. ”Ei” vastan-
neista yli puolet kertoivat vaihdon ylittäneen odotukset, mutta muutama ”ei” vastanneista 
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kertoi, ettei vaihto vastannut odotuksiaan. Tähän olisi voitu lisätä vastausvaihtoehdoksi 
”vaihto ylitti odotukset”, jotta 4. kysymyksen aineistoa olisi ollut helpompi analysoida.  
Joitakin kysymyksiä olisi voitu tarkentaa ja eriyttää, esimerkiksi japanilaisille tehdyn ky-
selyn 5. kysymys ”Koetko, että projektista ja opiskelijavaihdosta yleisesti on hyötyä tule-
vaisuuttasi tai omaa alaasi ajatellen?”. Hyödyllisyys projektista ja hyödyllisyys opiskelija-
vaihdosta yleisesti oltaisiin voitu eriyttää, jotta 6. kysymyksen avoimet vastaukset olisivat 
olleet helpommin analysoitavissa. 
Suomalaisille suunnatussa kyselyssä olisi ollut hyvä sisällyttää pieni johdatteluteksti 
avoimiin kysymyksiin, jotta oltaisiin saatu yksityiskohtaisempaa vastausmateriaalia. Toi-
saalta ei haluttu johdattaa vastaajia liikaa, vaan haluttiin mahdollisimman spontaaneja 
vastauksia.  
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7 AINEISTON TULOKSET JA ANALYSOINTI 
7.1 Kyselytutkimus suomalaisille opiskelijoille - vastaukset 
Suomalaisille opiskelijoille toteutettuun kyselyyn vastasi 12 Turun ammattikorkeakoulun 
opiskelijaa. Opiskelijat olivat harjoittelussa vuosina 2012–2015. Otosta pidettiin luotetta-
vana. Kyselyn päätulokset ja niiden analysointi on esitetty kysymyskohtaisesti. Kysymyk-
sien 1–3 vastauksia käytettiin ainoastaan tilastointia varten eikä tietoa käytetty oppaan 
suunnitteluun. 
1. Milloin lähdit Japaniin harjoitteluun?  
58 % vastanneista kertoi suorittaneensa harjoittelunsa Japanissa 3. opiskeluvuotena kun 
taas 33 % vastanneista suoritti harjoittelunsa 2. opiskeluvuotena. 9 % suoritti Japani-
harjoittelunsa 2. opiskeluvuoden loppupuolella.  
2. Missä yhteistyökorkeakoulussa olit harjoittelussa? 
Vastanneista 7 suoritti harjoittelunsa Sendai teknillisessä korkeakoulussa, 2 Tsuruokan 
teknillisessä korkeakoulussa, 2 Akitan teknillisessä korkeakoulussa ja 1 Kushiron teknil-
lisessä korkeakoulussa.  
3. Miksi päätit hakea Japaniin harjoitteluun? 
Kolmannessa kysymyksessä vastaaja sai valita useamman vastausvaihtoehdon. Yleisin 
syy harjoitteluun lähtöön oli kiinnostus Japanin kieltä ja kulttuuria kohtaan (11 vastausta, 
41 %). Haku mielijohteesta valittiin vastaukseksi 8 (30 %) kertaa. Kuviossa 6 esitetään 
harjoitteluun lähdön syitä prosenttiosuuksin. 
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Kuvio 6. Miksi päätit hakea Japaniin harjoitteluun? 
4. Miten tärkeinä pidit seuraavia seikkoja ennen Japaniin lähtöä? 
 
Kysymyksen 4 perusteella kävi ilmi, että kulttuurierojen tuntemus on melko tärkeää en-
nen harjoitteluun lähtöä. Opiskelijat pitivät japanin kielen taidon riittämistä melko tär-
keänä asiana. Kielitaidon tarve tuli esiin myös myöhemmin kysytyssä kysymyksessä 18, 
jossa pyydettiin vinkkejä Japaniin harjoitteluun lähteville. Vinkeissä korostui tärkeys opis-
kella Japanin kieltä ennakkoon, jotta harjoittelukokemuksesta saisi mahdollisimman pal-
jon irti. 
 
Riittävä informaation saaminen etukäteen yhteistyökorkeakoulusta oli opiskelijoille 
melko tärkeää. Enemmistö vastanneista piti harjoittelun rahoitusta erittäin tärkeänä 
asiana. Suurimmalle osalle vastaajista etukäteistieto asumisjärjestelyistä oli erittäin tär-
keää. Opiskelijat saavat orientaatiossa tietoa asumisjärjestelyistä, mutta paikan päälle 
mentäessä asuntolassa asuminen ja sen mahdolliset vaikeudet vasta realisoituvat. 
 
Opintokokonaisuuden tai projektin aiheen etukäteen tietämistä pidettiin melko ja hieman 
tärkeänä asiana. Tukiverkoston olemassaolo harjoittelun aikana oli suurimmalle osalle 
melko tärkeää. Harjoittelusta saatu hyöty oli melko tärkeää suurimmalle osalle vastaa-
jista. Kuitenkin myöhemmin harjoittelun hyödyllisyydestä kysyttäessä muutama mainit-
see, ettei harjoittelusta ole ollut hyötyä työelämän tai oman alan kannalta. Kuviossa 7 
esitetään kysymyksen 4 vastaukset. 
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Kuvio 7. Miten tärkeinä pidit seuraavia seikkoja ennen Japaniin lähtöä? 
5. Oliko aiemmin Japanissa harjoittelussa olleiden opiskelijoiden kokemuksista 
hyötyä omaa harjoitteluasi ajatellen? 
Enemmistö vastanneista (58 %) kertoi muiden kokemuksista olleen hyötyä omaa vaih-
toaan ajatellen. 25 % ei ollut kysynyt muilta heidän kokemuksistaan ja 17 %:n mielestä 
muiden kokemuksista ei ollut hyötyä.  
6. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "kyllä", niin millä tavalla muiden kokemuk-
sista oli hyötyä? 
Moni kertoi saaneensa aikaisemmin Japanissa harjoittelussa olleilta opiskelijoilta käy-
tännön tietoa kaupungista, koulusta ja ympäristöstä. Etukäteistiedon saaminen esimer-
kiksi koulun toimintatavoista ja asuntolan säännöistä helpotti sopeutumaan paikan tapoi-
hin. Muiden kokemusten avulla pystyttiin varautumaan moneen asiaan etukäteen, kuten 
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ilmenneihin odottamattomiin tilanteisiin ja kulttuurieroihin, joista ei puhuta avoimesti. 
Käytännön vinkit arkielämään pehmensivät alun kulttuurishokkia. 
Osalle muiden kertomista kokemuksista oli myös haittaa. Aiemmin harjoittelussa olleiden 
opiskelijoiden kertomat negatiiviset kokemukset muun muassa oppilaitoksesta ja niistä 
aiheutuneet ennakkokäsitykset saattoivat paljastua loppujen lopuksi aivan vääriksi. Op-
pilaitoksien tai projektien osalta hyötyä aiemmista kokemuksista ei juurikaan ollut, sillä 
projektit poikkesivat toisistaan, kuten opettajat, jotka projekteja ohjasivat. 
7. Oliko sinulla ennakkokäsityksiä Japanin ja Suomen kulttuurieroista? 
Suurimmalla osalla vastanneista (83 %) oli ennakkokäsityksiä Japanin ja Suomen kult-
tuurieroista. 17 %:lla ei ollut ennakkokäsityksiä kulttuurieroista.  
8. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "kyllä", niin kerro millaisia ennakkokäsi-
tyksiä sinulla oli ja pitivätkö ne paikkansa? 
Ennakkokäsityksiä kulttuurieroista lueteltiin runsaasti. Yllättäen suurin osa ennakkokäsi-
tyksistä osoittautui oikeaksi. Oikeiksi osoittautuneita ennakkokäsityksiä olivat: 
 Japanilaisten kohteliaisuus 
 Japanilaisten kova työmoraali 
 Ryhmäkäyttäytyminen 
 Hierarkia: näkyi japanilaisten väillä, mutta opettajien vieraanvaraisuuden takia 
hierarkkisuus koulussa ei ollut niin näkyvää ulkomaalaisia opiskelijoita kohtaan 
 Japanilaisten opiskelijoiden koko elämä pyörii koulun ympärillä 
 Tytöt ja pojat pidetään erillään koulun alueella oppituntien ulkopuolella 
 Koulu/työ on tärkeämpää kuin mikään muu 
 Ylempiarvoisten kunnioitus erittäin tärkeää: näkyi selvästi joka tilanteessa ja pai-
kassa 
 Kumartaminen on tärkeää: nuoremmat opiskelijat kumarsivat ylempiarvoisia aina 
kun tulivat käytävällä vastaan 
 Japanilaiset eivät osaa englantia 
 Paikallinen ruoka erilaista, syömiseen käytetään syömäpuikkoja 
 Riisiä joka aterialla, kalaa syödään päivittäin 
 Julkisen liikenteen aikataulut pitivät paikkansa minuutilleen 
 Ihmisten tittelit: puhuttaessa tärkeää käyttää titteleitä 
 Sääntöjen noudattaminen on tärkeää 
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Muutamissa kohdissa ennakkokäsitykset osoittautuivat vääriksi: 
 Täsmällisyys: yksi opiskelija kertoi hänellä olleen sellainen ennakkokäsitys, että 
japanilaiset ovat täsmällisiä aikataulujen suhteen (kuten julkinen liikenne Japa-
nissa), mutta tosiasiassa näin ei ollut, vaan ihmiset olivat usein myöhässä 
 Ruokakulttuuri eroaa enemmän, kuin oli oletettu: uunia ei ole, vihannekset ja he-
delmät ovat kalliimpia kuin oletettu 
 Japanilaisten rentous yllätti 
 Mediassa esitetty kuva japanilaisista outoina ihmisinä ei pitänyt paikkansa 
 Japanin kielen taito ei osoittautunutkaan niin hyväksi mitä oltiin kuviteltu 
 Hintataso: etukäteen halvoiksi oletetut tuotteet olivat kalliita, kalliiksi oletetut tuot-
teet olivat halpoja 
Ilmenneet ennakkokäsitykset kuvastivat melko totuudenmukaisesti ilmiöitä Japanin kult-
tuurissa. Japanilaisten kohteliaisuus näkyi selkeästi suomalaisille tuntuvana yli-ystäväl-
lisyytenä. Hierarkiaa pystyi katsomaan ulkopuolelta, sillä se ei tullut ilmi ulkomaalaisen 
opiskelijan ja japanilaisten välillä, vaan ainoastaan japanilaisten välillä.  
9. Miten mahdolliset kulttuurierot vaikuttivat itseesi ja harjoittelukokemukseesi? 
Tähän kysymykseen vastasi 11 opiskelijaa. Yllättävän moni kertoi kaiken sujuvan hyvin 
ilman kummempia kulttuurierojen tuntemuksia. Joillekin japanilaisten tavat, kuten ylen-
palttinen kohteliaisuus, pirteys ja kumartelu tarttuivat. Kulttuuria kunnioittamalla ja siihen 
mukautumalla pääsi pitkälle ilman ongelmia. 
Muutama vastaajista mainitsi asuntolassa asumisen ja asuntolan tiukkojen sääntöjen 
vaikuttaneen negatiivisesti harjoittelukokemukseen. Opiskelijoiden (erityisesti tyttöjen) 
ylenpalttinen vahtiminen asuntolassa ja aikaiset kotiintuloajat aiheuttivat osalle vastaa-
jista vapaudenkaipuuta. Tiukat säännöt ja aikainen kotiintuloaika koettiin turhauttavaksi 
asioiksi ja säännöistä ei voitu joustaa edes aikuisen opiskelijan kohdalla.  
Japanilaisten ujous ja kielimuuri vaikeuttivat sosiaalista kanssakäymistä joidenkin koh-
dalla. Paikallisten opiskelijoiden kerrottiin olevan arkoja käyttämää englantia. Toisaalta, 
muutamat opiskelijat kertoivat epäröineensä käyttää japanin kieltä.  
Lisäksi japanilaisten tapa tarttua pienempiinkin sanottuihin asioihin ja sanottujen asioi-
den kokeminen toiveina tai tahtona opetti olemaan varovainen sanoissaan. Eräs opiske-
lija mainitsi myös, että japanilaisten seurassa täytyi olla hillitympi, sillä liiallista avoi-
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muutta ja suoraa puhetta ei koettu hyvänä käytöstapana. Toisten ylenpalttinen huomi-
oonottaminen oli myös joillekin raskasta. Hierarkian synnyttämän kankeuden takia jois-
takin asioista tehtiin turhan vaikeita. Ulkomaalaisten opiskelijoiden kerrottiin olevan ta-
savertaisemmassa asemassa opettajiin nähden kuin paikallisten opiskelijoiden. 
10. Vastasiko harjoittelu odotuksiasi? Perustele.  
Viisi vastaajista kertoi harjoittelun vastanneen odotuksiaan. Harjoittelu koettiin kulttuuri-
sena ja opettavaisena kokemuksena. Paikallisia työtapoja sekä opiskelu- ja työmoraa-
lista opittiin paljon. Osa koki harjoittelun aikana tehdyn projektin erittäin hyödylliseksi. 
Kolme vastaajista kertoi harjoitteluun ylittäneen odotuksensa. Projektin kerrottiin olevan 
mielenkiintoinen ja opettavainen, ja harjoittelun aikana saadut kokemukset olivat ainut-
kertaisia. Uudesta kulttuurista ja kielestä opittiin, kielitaito kehittyi ja uusia ystävyyssuh-
teita luotiin. 
Kaksi vastaajista kertoi, ettei odotuksia ollut. Silti kokemus erilaisessa ympäristössä toi-
mimisesta koettiin hyödylliseksi ja positiiviseksi asiaksi. 
Kahdelle harjoittelu ei täysin vastannut odotuksia. Yksi heistä kertoi liiallisen työmäärän 
vaikuttaneen siihen, että Japaniin pystyi tutustumaan liian vähän, käytännössä vain vii-
konloppuisin. Toinen kertoi, että projekti ei vastannut odotuksiaan. 
11. Koitko, että harjoittelu oli hyödyllinen kokemus alaasi/tulevaisuuttasi ajatel-
len? Perustele. 
10 vastanneista kertoi harjoittelun olevan hyödyllinen kokemus. Syitä hyödyllisyyteen oli-
vat: 
 Harjoittelu näyttää hyvältä CV:ssä 
 Harjoittelun aikana sai kokemusta ja tietoa Japanista jota ei voi oppia kirjoista 
 Uuden kielen ja kulttuurin opettelu 
 Kielitaidon paraneminen 
 Uskallus hypätä haasteisiin 
 Oppii tulemaan toimeen vieraassa kulttuurissa vieraalla kielellä 
 Mahdolliset yhteistyöt japanilaisten kanssa tulevaisuudessa 
 Harjoittelu auttoi työpaikan saamisessa 
 Oppi paljon uutta itsestään 
 Projektin myötä tutustuminen itselle uuteen aiheeseen 
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 Opinnäytetyöhön liittyvän kyselyn toteuttaminen 
 Työskentely asiakasprojektissa 
 Työskentely englannin kielellä 
 2 kertoi, ettei harjoittelusta ole ollut hyötyä. Syitä tähän olivat: 
 Harjoittelusta ei hyötyä työn saamisessa 
 Projekti ei ollut hyödyllinen alaa ajatellen 
 
Suurin osa piti harjoittelua kulttuurisena ja opettavaisena kokemuksena. Muutama pai-
notti, ettei harjoittelun aikana tehdystä projektista ollut hyötyä omaa alaa tai tulevaisuutta 
ajatellen, vaan paras hyöty oli maassa asuminen, uusien kokemuksien saaminen ja uu-
teen kulttuuriin tutustuminen. Vain 4 kertoi itse projektin olleen hyödyllinen. Neljä painotti 
harjoittelun näyttävän hyvältä CV:ssä. Moni kertoi oppineensa itsestään uutta ja selviä-
mään oudoissa tilanteissa.  
12. Löysitkö Japanin Tohokun alueelle tai Hokkaidoon harjoitteluun meneville 
opiskelijoille suunnattuja oppaita esim. netistä tai kirjastosta? 
75 % vastanneista ei ollut etsinyt Japanin Tohokun alueelle tai Hokkaidoon harjoitteluun 
lähteville opiskelijoille suunnattuja oppaita. 25 % oli etsinyt, muttei ollut löytänyt.  
13. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "kyllä", niin oliko oppaista mielestäsi 
hyötyä harjoitteluasi ajatellen? 
Kukaan ei vastannut 12. kysymykseen kyllä, mutta yksi opiskelijoista mainitsi kuitenkin, 
että oli löytänyt oppaita Tohokun alueesta, muttei harjoittelusta Tohokun alueella. 
Kysymyksissä 14, 15 ja 19 kysyttiin oppaan ulkoasua ja sisältöä koskevia kysymyksiä. 
Näiden vastauksien sisällyttämistä oppaaseen käsitellään kappaleissa 8.1. ja 8.2. 
14. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia asioita koskien oppaan ulkoasua/sisältöä? 
a. Mielenkiintoa herättävä kansi: 42 % piti melko tärkeänä, että oppaassa on mie-
lenkiintoa herättävä kansi. 25 % piti sitä erittäin tärkeänä, 33 % hieman tärkeänä. 
b. Sisällysluettelo: 58 % piti sisällysluetteloa melko tärkeänä elementtinä, 42 % erit-
täin tärkeänä. 
c. Paljon kuvamateriaalia: 42 % piti kuvamateriaalin paljouden melko ja erittäin tär-
keänä asiana.  
d. Paljon tekstiä: 68 %:lle tekstin paljous on melko tärkeä asia. 
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e. Nettilinkkejä: 50 %:lle nettilinkit ovat hieman tärkeää, 33 %:lle melko tärkeää. 
15. Olisi hyvä, että oppaasta löytyisi seuraavia asioita: 
Tässä kysymyksessä sai valita enintään viisi vastausvaihtoehtoa. Kuviossa 8 on esitetty 
vaihtoehdot ja niiden vastausten määrä. 
 
 
Kuvio 8. Mitä asioita oppaasta olisi hyvä löytyä? 
”Muu” vaihtoehdon valinneet ehdottivat: 
 Hypoteettinen lukujärjestys (arki + viikonloppu) 
 Matkustusohjeet kouluihin 
 Tietoa netissä olevista ryhmistä, joissa muita Japanissa olevia vaihto-oppilaita 
16. Mistä sait tietoa yhteistyökorkeakoulusta, johon menit harjoitteluun? 
Tässä kysymyksessä sai valita useamman vaihtoehdon. Opiskelijat saivat pääsääntöi-
sesti tietoa yhteistyökorkeakouluista Turun AMK:n kansainväliseltä koordinaattorilta 
(vastauksia 9 kpl). Myöskin yleisesti netistä (6 kpl) ja yhteistyökorkeakoulun sivulta (5 
kpl) saatiin informaatiota. Vain yksi sai tietoa oppaista. Kuviossa 9 esitetään kysymyksen 
16 vastaukset. 
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Kuvio 9. Mistä sait tietoa yhteistyökorkeakouluista, johon menit harjoitteluun? 
17. Olisitko kaivannut lisää informaatiota seuraavilta tahoilta ennen harjoittelua? 
Myös tässä kysymyksessä sai valita useamman vastausvaihtoehdon. Lisää informaa-
tiota ennen harjoitteluun lähtöä olisi kaivattu Turun AMK:lta koskien harjoittelun sisältöä 
(7 kpl) ja yhteistyökorkeakoululta koskien harjoittelun sisältöä (7 kpl). Kuviossa 10 esite-
tään vastausvaihtoehdot ja vastausmäärät.  
 
Kuvio 10. Olisitko kaivannut lisää informaatiota seuraavilta tahoilta ennen harjoittelua? 
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18. Oliko ennen harjoitteluun lähtöä toteutettu Japanin kielen ja kulttuurin kurssi 
mielestäsi hyödyllinen? 
Opinnäytetyön tilaajan toiveesta kysyttiin myös ennen harjoitteluun lähtöä toteutetun Ja-
panin kielen ja kulttuurin kurssin hyödyllisyydestä.  
Kurssi oli hyödyllinen 75 %:n mielestä. Muut vastanneista kertoivat opiskelleensa japanin 
kieltä ja kulttuuria itsenäisesti, joten eivät osallistuneet kurssille tai eivät kokeneet oppi-
neensa uutta kurssilla. 
Kurssi oli hyödyllinen niille opiskelijoille, joilla ei ollut ennestään tietoa Japanin kulttuu-
rista ja kielestä. Kurssilla opiskelu aloitettiin Japanin kirjoitusjärjestelmien opettelusta (hi-
raganat, katakanat, kanjit). Lisäksi kurssilla sai vinkkejä jokapäiväiseen elämään liitty-
vissä asioissa. Kurssilla sai tuntuman japanin kielen kuunteluun. Itsenäisesti Japanin 
kieltä ja kulttuuria opiskelleille kurssi oli kertausta. Yksi kertoi kulttuurikurssin olevan 
yleissivistävä, mutta Japania koskien riittämätön. Näin sanonut henkilö kehottaakin 
muita opiskelijoita lukemaan omatoimisesti kirjoja japanilaisista ja heidän mentaliteetis-
taan. Vastauksissa kehotettiin opiskelemaan japanin kieltä enemmän (itsenäisesti tai 
muilla kursseilla) ennen harjoitteluun lähtöä.  
19. Vinkkejä Japaniin harjoitteluun lähteville opiskelijoille? 
Kysymykseen sai vastata vapaaehtoisesti ja siihen vastasi 10 opiskelijaa.  
Seuraavaksi listataan esiin tulleita vinkkejä: 
 Lähde harjoitteluun avoimin ja rennoin mielin 
 Opiskele japanin kieltä etukäteen 
 Luotijunalla matkustaminen on kallista, yöbussi halvin vaihtoehto 
 JASSO-apuraha riittää hyvin asumiseen ja ruokaan 
 Ole aktiivinen, sillä japanilaiset ovat ujoja eivätkä tule juttelemaan ulkomaalaisille 
 Ulkomaalaiset opiskelijat saavat vapaa-aikaa matkusteluun ja toisinaan luvan 
olla myöhään ulkona 
 Asuntolan ruoka on hyvää, mutta kallista, joten kannattaa miettiä syökö kaikki 
kolme päivittäistä ateriaa (aamupala, lounas, päivällinen) asuntolan ruokalassa 
 Asuntolan vessoissa ei ole käsipyyhkeitä eikä käsipaperia 
 Ota mukaan kaurahiutaleita ja tiskiharja 
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 Asuntolan järjestämiin tapahtumiin ja koulun tarjoamiin kulttuurikokemuksiin kan-
nattaa osallistua, sillä tämä on hyvä tapa tutustua muihin opiskelijoihin ja paikal-
lisiin  
 Asuntolan sääntöjä kannattaa noudattaa, ja jos tekee virheen, niin on hyvä pyy-
tää sitä anteeksi.  
 Ota tarpeen mukaan yhteyttä sähköpostitse Japanissa olevan yhteistyökorkea-
koulun kontaktihenkilöön 
 Ota vastaanottokoulun tiedot paperille maahantulotarkastuksen vuoksi.  
 Osta muutamia pieniä lahjoja annettavaksi, muumikarkit jne. 
Vinkkejä ja niiden käyttöä oppaassa käydään läpi kappaleessa 8.2. 
20. Halutessasi voit kirjoittaa lyhyesti harjoittelukokemuksestasi.  
Kysymyksessä 20 sai kirjoittaa vapaasti omasta harjoittelukokemuksesta, jota voidaan 
käyttää lähes sellaisenaan oppaassa (sitaattina). Neljä vastasi kysymykseen. Kahden 
vastaajan sitaatit sisällytettiin oppaaseen. 
7.2 Kyselytutkimus japanilaisille opiskelijoille - vastaukset 
Japanilaisille opiskelijoille toteutettuun kyselyyn vastasi 17 Turun ammattikorkeakou-
lussa opiskelijavaihdon suorittanutta pohjoisjapanilaista opiskelijaa. Opiskelijat olivat 
harjoittelussa vuosina 2013–2016. Otosta pidettiin luotettavana. Kyselyn päätulokset ja 
niiden analysointi on esitetty kysymyskohtaisesti.  
1. Minkä teknillisen korkeakoulun opiskelija olet/olit? 
11 vastaajista oli Sendain teknillisestä korkeakoulusta, 5 Kushiron teknillisestä korkea-
koulusta ja 1 Hachinohen teknillisestä korkeakoulusta.  
2. Miksi päätit hakea Suomeen opiskelijavaihtoon? 
Kysymyksessä sai valita useamman vastausvaihtoehdon. Kuviossa 11 on esitetty syyt 
opiskelijavaihtoon lähtemiselle.  
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Kuvio 11. Miksi päätit hakea Suomeen opiskelijavaihtoon? 
Suurin syy opiskelijavaihtoon lähdölle oli halu opiskella englantia (14 kpl). Tulos oli odo-
tettavissa, koska japanilaisille mikä tahansa ulkomainen maa antaa mahdollisuuden 
opiskella englannin kieltä. Japanissa ei arkielämässä ole mahdollisuutta käyttää englan-
nin kieltä tai edes kuulla sitä, sillä suurin osa televisioissa pyörivistä ulkomaalaisista sar-
joista ja elokuvista on dubattu japanin kielelle. 
 
”Muu” vaihtoehdon valinneista yksi kertoi hakeneensa opiskelijavaihtoon siksi, koska ha-
lusi oppia Suomen johtavasta koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmästä. Kaksi vastaa-
jista kertoi syyksi halun oppia muista kulttuureista ja laajentaa omaa kulttuurista näke-
mystään. Kukaan ei ilmoittanut lähdön syyksi halun opiskella suomen kieltä tai halua 
työskennellä Suomessa tulevaisuudessa.  
 
Vastauksien perusteella voidaan todeta, että japanilaiset eivät lähde ulkomaille samoista 
syistä kuin suomalaiset. Suomalaisten opiskelijoiden suurin syy Japaniin harjoitteluun 
lähtemiselle oli kiinnostus maan kieltä ja kulttuuria kohtaan.  
3. Vastasiko opiskelijavaihto odotuksiasi? 
Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin vastasiko opiskelijavaihto odotuksia. 24 % (4 kpl) 
vastasi vaihdon vastanneen odotuksia, 65 % (11 kpl) vastasi, ettei vaihto vastannut odo-
tuksia ja 12 % (2 kpl) valitsi ”muu” vaihtoehdon.  
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4. Perustele vastauksesi edelliseen kysymykseen 
Kuusi ”ei” vastanneista kertoi, että vaihto ylitti odotukset. Syinä tähän oli muun muassa 
opiskelijoille järjestettyjen tapahtumien suuri määrä, opiskelijayhdistyksien aktiivisuus ja 
muiden opiskelijoiden ystävällisyys. Lisäksi yksi kertoi yllättyneensä eri maalaisten opis-
kelijoiden suureesta määrästä Turun ammattikorkeakoulussa. Eräs luuli, että Suomessa 
on ainoastaan suomalaisia, ja näin ollen oli yllättynyt ulkomaalaisten suuresta määrästä.  
Toiset viisi, jotka vastasivat ”ei”, kertoivat, että vaihto ei vastannut odotuksia. Kolme vii-
destä kertoi kielitaidon puutteen tuoneen haasteita projektissa, uusiin ihmisiin tutustumi-
sessa ja yleisesti kommunikoinnissa opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Yksi kertoi kie-
limuurin olleen odottamattoman suuri ongelma. Eräs kertoi olleensa alakuloinen kulttuu-
rishokin takia eikä pystynyt puutteellisen englannin kielen taidon takia luomaan kaveri-
suhteita. 
Neljä kertoi opiskelijavaihdon vastanneen odotuksiaan. Syyt siihen, miksi vaihto vastasi 
odotuksia, olivat: kulttuurisen kanssakäymisen toteutuminen, eri maista tulleiden ihmis-
ten tapaaminen ja heihin ystävystyminen sekä omien ajatusten jakaminen muiden 
vaihto-opiskelijoiden kanssa.  
Kaksi ”muu” vastanneista kertoivat vaihdon sekä vastanneen että ei vastanneen odotuk-
sia. Yksi opiskelija kertoi, ettei ollut ennakkoon osannut kuvitella, millaista elämä olisi 
ulkomailla, millaisia ihmisiä ulkomaalaiset olisivat ja millainen kulttuuri heillä olisi. Toinen 
kertoi olleensa yllättynyt japanilaisten opiskelijoiden suuresta määrästä. Hän luuli, ettei 
voisi käyttää japanin kieltä Suomessa, mutta koska japanilaisia opiskelijoita oli ”joka pai-
kassa”, hän pystyi käyttämään japanin kieltä, mikä oli toisaalta hieman huono asia eng-
lannin kielen oppimisen kannalta. 
5. Koetko, että projektista ja opiskelijavaihdosta yleisesti on hyötyä tulevaisuut-
tasi tai omaa alaasi ajatellen? 
Enemmistön mielestä (76 %) projektista ja opiskelijavaihdosta oli hyötyä tulevaisuutta tai 
omaa alaa ajatellen. 
6. Perustee vastauksesi edelliseen kysymykseen 
Kuudes kysymys oli jatkokysymys, jossa pyydettiin perusteluita edellisen kysymyksen 
vastaukseen.  
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Vastanneista 13 koki Suomessa opiskelijavaihdon ja sen aikana tehdyn projektin hyö-
dylliseksi tulevaisuutta ajatellen. Syitä hyödyllisyyteen olivat: 
 Työskentely projektissa yhteistyössä oikean yrityksen kanssa  käytännön op-
piminen 
 Uuden taidon oppiminen ja sen hyödyntäminen tulevaisuudessa 
 Informaatio- ja hyvinvointiteknologian yhdistämisen tärkeyden ymmärtäminen 
 Kansainvälisessä ryhmässä työskentelyn oppiminen 
 Aktivoivat oppitunnit (active learning) 
 Englannin kielen taidon kehittyminen 
 Esitystaidon kehittyminen 
 Oman alan opintojen syventyminen 
 Ulkomaisessa yrityksessä työskentelemisen oppiminen 
Eräs japanilainen vastaaja hämmästeli Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden aktii-
visuutta tunneilla ja sitä, että opettajan antamaa tietoa voi myös avoimesti kyseenalais-
taa. Opiskelijoiden ja opettajien välisen vuorovaikutuksen helppous onkin nähtävä 
asiana, jota soisi japanilaisten vaihto-opiskelijoiden vievän tuliaisina omiin oppilaitok-
siinsa.  
Vastanneista 4 kertoi, ettei vaihdosta tai vaihdon aikana tehdystä projektista ole ollut 
hyötyä tulevaisuutta ajatellen. Syitä olivat: 
 Projektilla ei ollut mitään yhteyttä alaan, jota opiskelee Japanissa 
 Projekti oli liian haastava 
 Suomessa opituista asioista ei hyötyä tämänhetkisessä työssä 
7. Millaista oli sopeutua opiskelijaelämään ja oppimisympäristöön Suomessa? 
11 vastaajaa koki sopeutumisen suomalaiseen opiskelijaelämään ja oppimisympäristöön 
helpoksi. Syitä sopeutumisen helppouteen olivat: 
 Japanilaisten ja suomalaisten samanlaiset piirteet / ominaisuudet 
 Selkeä orientaatio ja ohjeistus kursseista 
 Yhteistyö muista maista tulleiden vaihto-opiskelijoiden kanssa 
 Suomalaisten opiskelijoiden ja opettajien auttavaisuus 
 Oppimisympäristö rennompi kuin Japanissa 
 Get Finternational -kurssin myötä koetut asiat (sauna yms.) 
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 Japanilaisten ja japanin kieltä osaavien opiskelijoiden paljous 
 Aikaisempi opiskelijavaihto 
4 vastaajista koki opiskelijaelämään sopeutumisen helpoksi, mutta oppimisympäristöön 
sopeutumisen vaikeaksi. Syynä oli pääasiassa vaikeus käyttää ja ymmärtää englantia, 
jonka seurauksena oppituntien seuraaminen oli hankalaa. 
2 vastaajista koki sekä opiskelijaelämään, että oppimisympäristöön sopeutumisen vai-
keaksi. Syitä olivat: 
 Vaikeus sopeutua englannin kielisiin oppitunteihin 
 Oppitunneilla käytetty englanti liian vaikeaa 
Se, että japanilaiset opiskelijat kokoivat opiskelun Suomessa rennommaksi olikin odo-
tettavaa, sillä Japanissa opiskeluun käytetään suurin osa valveillaoloajasta. Yksi kertoi 
sopeutumisen helppouden syyksi sen, että ympärillä oli paljon muita japanilaisia opiske-
lijoita joihin turvautua. Tässä käy ilmi jo aiemmin mainittu japanilaisten ryhmäkäyttäyty-
minen kappaleessa 4.2. 
8. Mitä haluaisit kertoa Suomalaisille Japaniin harjoitteluun lähteville opiskelijoille 
mm. kotikaupungistasi, koulustasi, Japanin kulttuurista?  
8 vastanneista haluaisi kertoa Japanin ruokakulttuurista, 4 japanilaisten ajattelutavoista 
ja piirteistä, 3 alakulttuureista (manga, anime), 2 historiasta ja uskonnoista. Myös poli-
tiikka, teknologia, tapahtumat, musiikki ja julkinen liikenne mainittiin.  
9. Millaista oli tutustua suomalaisiin? 
9 vastanneista kertoi ystävystymisen suomalaisten kanssa helpoksi. Syinä olivat suoma-
laisten ja japanilaisten samanlaiset piirteet, suomalaisten hyvä englannin kielen taito ja 
suomalaisten mielenkiinto Japania kohtaan.  
Suomalaisten ja japanilaisten kerrotaan muistuttavan toisiaan: molemmat ovat hieman 
ujoja, varautuneita, sisäänpäin kääntyneitä ja kunnioittavat luontoa. Tunteiden näyttämi-
sen pelko on molemmille ominaista, mutta kuten Lehmusvaaran ym. (2008) haastatelta-
vana ollut Jarkko Mutanen kertoo, ”Japanissa mennään astetta pidemmälle, koska siellä 
pyritään välttämään kasvojen menettämistä”. Yhteisiä kulttuurisidonnaisiakin asioita on, 
kuten kenkien riisuminen sisätiloissa sekä rakkaus luontoa, vuodenaikoja ja hiljaisuutta 
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kohtaan. Lisäksi suomalainen sauna muistuttaa japanilaista onsenia, eli kylpylää tai kuu-
maa lähdettä, kertoo myös Lehmusvaaran artikkelissa haastateltavana ollut Rika Shi-
geta. (Lehmusvaara ym. 2008.) 
Yksi vastanneista kertoi tutustumisen hankalaksi siinä tapauksessa, jos toinen osapuoli 
ei ollut kiinnostunut Japanista. Eräs kertoi alun olevan hankalaa, koska sekä suomalaiset 
että japanilaiset ovat ujoja, joten ”aloite” oli hankala tehdä.  
Kuusi vastanneista koki suomalaisiin tutustumisen ylipäänsä hankalaksi. Syiksi mainit-
tiin: japanilaisten opiskelijoiden englannin kielen taidon puute, osallistuminen vain vaihto-
opiskelijoille tarkoitetuille kursseille, suomalaisten vetäytyminen tiiviisiin ryhmiin joihin oli 
hankalaa mennä mukaan sekä suomalaisten ja japanilaisten ujous.  
10. Voit antaa palautetta Turun ammattikorkeakoulun järjestämistä kursseista ja 
yleisesti vaihtokokemuksestasi. 
10. kysymys oli vapaavalintainen. Opiskelijat saivat kertoa vapaasti vaihtokokemukses-
taan ja antaa palautetta kursseista ja projekteista. Tähän kysymykseen vastasi 12 opis-
kelijaa. Näitä palautteita olivat muun muassa: 
 Olisi hyvä olla enemmän yhteisprojekteja, joihin osallistuisi sekä vaihto-oppilaita 
että suomalaisia opiskelijoita  
 Suomen kielen lyhyt kurssi ei riitä ja suomalaisiin on vaikea tutustua ilman kieli-
taitoa 
 Turun ammattikorkeakoulun opettajat tukivat japanilaisia opiskelijoita tarvittaessa 
 Tapahtumia järjestettiin runsaasti  
 Jos on itse aktiivinen, pystyy tutustumaan muunmaalaisiin opiskelijoihin  
 Projekti oli osittain suomenkielinen, joten asioiden seuraaminen oli vaikeaa 
 Suomen kielen kurssi oli hyvä, mutta Suomen historiasta ja yhteiskunnasta olisi 
voinut olla enemmän opetusta sekä peruskieliopin opettelua 
 Maailmankuva avartui  
 Valittavien kurssien määrä oli liian vähäinen: olisi ehtinyt opiskella enemmänkin 
 Arvokkaita projektikokemuksia yritysten kanssa 
 Englannin kielen taito kohentui 
 Julkinen liikenne on erilaista kuin Japanissa ja esimerkiksi Helsinki-Vantaan len-
tokentältä eteenpäin matkustaminen Turkuun oli haastavaa 
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8 OPPAAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
8.1 Oppaan ulkoasun suunnittelu tulosten pohjalta 
Kyselytutkimuksen vastausten perusteella alettiin suunnitella opasta.  
Yli puolelle kyselyyn vastanneista mielenkiintoa herättävä kansi oli melko tai hieman tär-
keä, joten kannen suunnitteluun panostettiin. Kannesta tehtiinkin huomiota herättävä 
käyttäen kontrastivärejä (musta ja valkoinen) sekä punaista, joka tuo mieleen Japanin 
lipun. Kannen isolla JAPAN tekstillä saadaan herätettyä mielenkiinto. Kuvassa 3 esite-
tään kolme kansivaihtoehtoa, joista oikeanpuolimmainen valittiin oppaan kanneksi. 
 
Kuva 3. Kansivaihtoehtoja. 
Sisällysluetteloa ei alun perin aiottu laittaa oppaaseen, mutta kyselyn vastausten perus-
teella se laitettiinkin. Kuvamateriaalin tärkeys otettiin huomioon opasta tehtäessä. Op-
paan tekijä harrastaa valokuvausta, joten kuvamateriaalia oli käytössä runsaasti. Muu-
tama oppaassa käytetty kuva saatiin ammattivalokuvaajilta Flickr.com-sivun kautta. In-
ternet-linkkejä ei syystäkään laitettu printtiversioon, mutta sähköiseen versioon sisälly-
tettiin tärkeimmät linkit, kuten yhteistyökorkeakoulujen nettisivut. Oppaan viimeiselle si-
vulle lisättiin yleishyödyllisiä linkkejä mm. Japanin nähtävyyksistä ja liikkumisesta Japa-
nissa. 
8.2 Oppaan sisällön suunnittelu tulosten pohjalta 
Vastausten perusteella tärkeimmiksi oppaaseen halutuiksi asioiksi nousivat tieto kulttuu-
rieroista, vinkit arkielämään, tietoa Tohokun alueesta ja Hokkaidosta sekä Japanin 
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kartta. Opiskelijat törmäsivät kulttuurierojen tuomiin hankalinakin koettuihin erikoisuuk-
siin varsinkin koulu- ja asuntolaympäristössä, kuten äärimmäiseen valvontaan asunto-
lassa, oman itsensä hillitsemisen tarpeellisuuteen ja hierarkian synnyttämään kankeu-
teen. Näistä opiskelijoiden kokemista kulttuurieroista sekä kirjoittajan itsekokemista kult-
tuurieroista kirjoitettiin oppaaseen, jotta harjoitteluun lähtevät voivat ennakoida ja välttää 
omituisia tilanteita  
Opiskelijat halusivat oppaaseen myös vinkkejä arkielämään. He kertoivatkin paljon vink-
kejä, joista suurin osa sisällytetään oppaaseen. Oman kokemuksen kannalta voin sanoa, 
että etukäteen vinkkejä arkielämään sai vain ottamalla yhteyttä opiskelijoihin, joka olivat 
olleet harjoittelussa aikaisemmin. Käytännöntietoa ja vinkkejä sisältäviä oppaita ei ollut 
saatavilla.  
Lisäksi oppaaseen haluttiin tietoa Tohokun alueesta ja Hokkaidosta ja niissä pidettävistä 
tapahtumista. Näiden tietojen hankkimiseen käytettiin pääasiassa Internet-lähteitä ja kir-
joittajan omaa harjoittelukokemusta. Oppaaseen haluttiin myös Japanin kartta, joten sel-
lainen piirrettiin. Oppaaseen sisällytettiin opiskelijoiden toiveena matkustusohjeet koului-
hin, jotka saatiin yhteistyökorkeakoulujen nettisivuilta. Lisäksi yhteistyökorkeakoulujen 
sivuilta poimittiin asuntolaan liittyvät tiedot kuten koituvat kustannukset ja asuntolan päi-
vittäinen aikataulu. Japanissa vaihdossa olevien opiskelijoiden ryhmistä ei löydetty Inter-
netistä ajantasaista tietoa, joten se jätettiin oppaan ulkopuolelle. Muutama vastanneista 
kertoi vapaasti harjoittelukokemuksestaan, ja näitä käytettiin sitaatteina oppaassa. 
Enemmistö vastaajista kaipasi lisäinformaatiota yhteistyökorkeakoululta ja Turun am-
mattikorkeakoululta koskien harjoittelun aikana tehtävää projektia. Projektin aihe mää-
räytyy opiskelijan kiinnostuksen kohteiden, opiskeleman alan yms. mukaan, joten pro-
jekteista ei etukäteen voitu paljoa kertoa. 
Japanilaisille tehdyn kyselyn vastauksia käytettiin myös oppaassa. Kysymyksen 8 vas-
tauksissa korostui halu kertoa suomalaisille opiskelijoille Japanin ruokakulttuurista, japa-
nilaisten ajattelutavoista ja piirteistä (kulttuuri ja kulttuurierot) ja alakulttuureista (manga, 
anime). Suomalaiset opiskelijat tutustuivatkin näihin asioihin harjoittelun aikana, joten 
niistä etukäteen kertominen koettiin hyödylliseksi. 
8.3 Taittoprosessi 
Oppaan taitto oli itsessään todella pitkä prosessi. Aikaa kului enemmän kuin olin kuvitel-
lut. Oppaasta oli tarkoitus tulla lyhyt (10-20 sivua), mutta se paisui 49-sivuiseksi. Eniten 
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aikaa vei tiedon haku yhteistyökorkeakouluista ja matkustusohjeiden laatiminen. Olisin 
lisäksi halunnut toteuttaa kartat jokaisesta koulusta, mutta se olisi vienyt liikaa aikaa. 
Japanin kartan piirtäminen vei myös paljon aikaa, sillä piirsin sen koneella alusta asti 
itse. Koko taittoprosessin aikana opin paljon uutta grafiikkaohjelmien käytöstä sekä sain 
paljon uutta tietoa muun muassa eri prefektuureista, matkustustavoista ja kouluista.  
Opas suunniteltiin ja toteutettiin Adoben grafiikkaohjelmilla. Itse opas taitettiin InDesign-
ohjelmalla. Kuvien muokkaukseen käytettiin Adobe Photoshopia ja graafisten element-
tien, kuten karttojen piirtämiseen käytettiin Adobe Illustratoria. Oppaan kooksi valittiin 21 
cm x 21 cm. Leipätekstin fontiksi valittiin PT Sans, sillä se tuo yhtenäisyyttä Turun am-
mattikorkeakoulun ilmeeseen. Turun ammattikorkeakoulun graafisen ohjeen mukaan 
2015 vuodesta alkaen kaikissa aineistossa käytetään fonttia PT Sans (Turun ammatti-
korkeakoulun intranet Messi 2016). Pääotsikoiden fontiksi valittiin Bebas Neue sen mo-
dernisuuden takia. Väliotsikoissa käytettiin Sinkin Sans fonttia. Kuvassa 4 on näyte op-
paassa käytetyistä fonteista. 
 
Kuva 4. Fonttinäyte. 
Oppaan värit valittiin Nippon Colors -sivulta. Tällä sivulla on Japanin traditionaalisia vä-
rejä. Käytin kyseistä sivua myös harjoittelussa (projektia tehdessäni) Japanissa. Ku-
vassa 5 on kuvakaappaus Nippon Colors -sivulta. 
 
Kuva 5. Kuvakaappaus Nippon Colors -sivulta (Traditional Colors of Japan 2012). 
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Olen lukenut monia opaskirjoja, joihin on sullottu liikaa tekstiä, pahimmissa tapauksissa 
montaa eriväristä tekstiä lukuisia eri fontteja käyttäen. Pitäydyin valitsemissani väreissä, 
jotta oppaasta ei olisi tullut liian räikeä ja sekava. Lisäksi fontteja käytettiin hillitysti (3 eri 
fonttia). Oppaasta haluttiin tehdä selkeä, moderni ja raikas. Kuvassa 6 esitetään op-
paassa käytetyt värit. 
 
Kuva 6. Oppaassa käytetyt värit. 
Alla muutama kuvankaappaus oppaan sivuista: 
 
Kuva 7. Oppaan kansi. 
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Kuva 8. Oppaan sivut 1-2. 
 
Kuva 9. Oppaan sivut 7-8. 
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Kuva 10. Oppaan sivut 17-18. 
 
Kuva 11. Oppaan sivut 47-48. 
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9 YHTEENVETO 
Tässä opinnäytetyössä tehtyjen kyselytutkimusten vastauksien perusteella todettiin, että 
Turun ammattikorkeakoulun Japaniin harjoitteluun lähteville opiskelijoille olisi hyvä ker-
toa Japanin ja Suomen kulttuurieroista ja niiden tuomista haasteista koulu- ja asunto-
laympäristössä. Lisäksi opiskelijoille tulisi kertoa käytännön vinkkejä arkielämästä, jotta 
uuteen ympäristöön sopeutuminen olisi helpompaa.  
Kyselyistä kävi ilmi, että eniten haasteita Turun ammattikorkeakoulusta Japaniin harjoit-
teluun lähteneille opiskelijoille tuotti asuntolan tiukat säännöt. Japanilaisten yhteistyökor-
keakoulujen kanssa voitaisiin keskustella suomalaisten opiskelijoiden kokemuksista 
asuntoloissa ja miettiä, voisiko tilannetta parantaa. Japanin kulttuuri on tunnettu tiukkuu-
destaan ja sääntöjen noudattamisesta, mutta jos kumpikin osapuoli tulisi puolitiehen vas-
taan, voisi harjoittelukokemuksesta tulla opiskelijalle miellyttävämpi. Lisäksi havaittiin, 
että suurin osa Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ennakkokäsityksistä Japanin 
kulttuurista piti paikkansa. 
Harjoitteluun kuuluvasta projektista ei kovin moni kokenut saaneensa hyötyä, vaikka har-
joittelu sinänsä koettiin hyödylliseksi kulttuurisena kokemuksena. Jotta harjoittelusta olisi 
enemmän hyötyä opiskelijoiden alaa ajatellen, tulisi projektien sisällön olla enemmän 
yhteydessä opiskelijan koulutusalaan ja mielenkiintoon. Olisi hyvä, jos mahdollisista pro-
jektien aiheista saisi ennen harjoitteluun lähtöä tietoa yhteistyökorkeakoulujen kansain-
välisiltä koordinaattoreilta. Opiskelijoita voitaisiin myös neuvoa motivaatiokirjettä kirjotta-
essaan kertomaan tarkemmin asioista, joita haluaisi harjoittelun aikana oppia. Ne opis-
kelijat, jotka pääsevät osana harjoittelua työharjoitteluun japanilaiseen yritykseen, hyö-
tyvät harjoittelusta enemmän kuin ne, jotka suorittavat koko harjoittelun vain yhteistyö-
korkeakoulussa. Omakohtaisen kokemuksen pohjalta voin todeta, että harjoittelun sisäl-
löstä ja yhteistyökorkeakoulussa tehtävästä projektista ei saanut lainkaan informaatiota 
etukäteen.  
Kyselyyn vastanneista opiskelijoista suurin osa oli saanut tietoa yhteistyökorkeakoulusta 
Turun ammattikorkeakoulun kansainväliseltä koordinaattorilta, vaikkakin tieto koettiin lä-
hinnä pintapuoliseksi. Moni lähtee harjoitteluun hieman epävarmoin mielin tiedonpuut-
teen takia. Japanissa harjoittelussa olleiden raportteja ja blogeja olisi hyvä saada esille 
Turun ammattikorkeakoulun intranettiin lähtijöiden tutustuttavaksi. 
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Japanilaisten vaihto-opiskelijoiden suurin kompastuskivi Turun ammattikorkeakoulussa 
opiskellessaan oli englannin kielen taidon puute, joka toi haasteita oppituntien seuraa-
miseen, kommunikointiin ja muiden opiskelijoiden kanssa ystävystymiseen. Japanissa 
englannin kielen tuntien sisältö painottuu kieliopin ja kirjallisen kielen opiskeluun, ei niin-
kään kommunikointiin. Aasialaisille opiskelijoille voisivat esimerkiksi Turun ammattikor-
keakoulun opiskelijat järjestää englannin kielen kursseja.  
Japanilaiset vaihto-opiskelijat kokivat suomalaisiin ystävystymisen hankalaksi, koska 
sekä japanilaiset että suomalaiset ovat ujoja ja aloitteen tekeminen on molemmille osa-
puolille hankalaa. Paremman kommunikaation mahdollistamiseksi suomalaisia ja japa-
nilaisia opiskelijoita voitaisiin integroida yhteisille oppitunneille. Japanilaisille vaihto-opis-
kelijoille voisi antaa esimerkiksi mahdollisuuden japanin kielen ja kulttuurin opettamiseen 
Japanista kiinnostuneille suomalaisille opiskelijoille.  
Japanilaisissa kouluissa opetus on melko vanhanaikaista, opettajakeskeistä ja tiukkaa. 
Japanilaisille vaihto-opiskelijoille tarjotut projektit voisivatkin antaa kokemuksia suoma-
laisista opetus- ja oppimismenetelmistä, jolloin vaihto-opiskelija saisi uudenlaisen koke-
muksen oppimisesta. Ei ole mielekästä, jos vaihto-opiskelijalle osoitettu projekti ei liity 
mitenkään hänen Japanissa opiskelemaansa alaan. Voi olla, että Turun ammattikorkea-
koulussa ei ole mahdollista opiskella opiskelijan omaa alaa eikä projektia pystytä häntä 
varten perustamaan. Tällöin projektiksi voitaisiin tarjota ennemminkin yleishyödyllinen 
kulttuurinen oppimiskokemus, josta voisi olla hyötyä myös vaihto-opiskelijan oppilaitok-
selle opetushenkilökuntineen Japanissa.   
Kyselyiden tulosten pohjalta luotiin opas Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille, jotka 
lähtevät Pohjois-Japaniin harjoitteluun. Oppaasta on tarkoitus saada vastedes tietoa eri-
tyisesti niistä Japanin kulttuurin erityispiirteistä, jotka tulevat esiin yhteistyökorkeakoulun 
asuntolassa ja kouluympäristön sosiaalisissa suhteissa. Oppaasta saa myös tietoa Ja-
panin kulttuurista yleisesti, Tohokun alueesta, Hokkaidosta, Japanin ruokakulttuurista ja 
liikkumisesta Japanissa. Oppaaseen sisällytettiin myös vinkkejä arkielämään, karttoja, 
matkustusohjeita ja käytännön tietoa harjoittelusta. Yhteistyökorkeakoulujen nettisivut 
löytyvät myös oppaasta. Viimeiselle sivulle lisättiin yleishyödyllisiä linkkejä muun muassa 
Japanin nähtävyyksistä ja liikkumisesta Japanissa. Opas löytyy Turun ammattikorkea-
koulun intranetistä Messistä (harjoittelusivulta) tai vaihtoehtoisesti Turun ammattikorkea-
koulun kansainväliseltä koordinaattorilta. Lisäksi opas löytyy osoitteesta https://is-
suu.com/sannik/docs/your_guide_for_practical_training_i ja on ladattavissa pdf. -tiedos-
tona sivulle kirjautumisen jälkeen.  
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